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Актуальность исследования конституционного права на собрании, 
митинги и демонстрации обусловлена следующими обстоятельствами.  
Современный этап развития российского государства остро ставит перед 
юридической наукой задачу всестороннего исследования процессов широкой 
демократизации современного общества. Эти процессы должны проходить при 
непосредственном активном участии граждан России, выражающих свою волю, 
в том числе, путем проведения публичных мероприятий - собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования, которые в международно-правовых 
документах называются «свободой собраний» или «мирными собраниями». 
В нынешних условиях развития России свобода собраний — это 
значимый и важный элемент жизни общества, одна из форм непосредственного 
участия граждан в управлении государственными и общественными делами. 
Данное политическое право должно выступать средством прямой и обратной 
связи между гражданами, их добровольными объединениями, с одной стороны, 
и государством в лице органов власти - с другой. Власть и народ должны 
слышать друг друга. 
Однако события последних лет и даже месяцев в Москве, Екатеринбурге, 
других российских городах, (митинги 31, противостояние «Сквер или Храм», 
марш в поддержку Голунова и многие другие) показали, что понимание 
содержания права мирных собраний у власти и граждан не совпадает, более 
того, радикально противоположно по содержанию. Участники митингов 
полагают, что это право в России носит фасадный характер, власти полагают, 
что право публичных мероприятий должно реализовываться в соответствии с 
законом и заблаговременно согласовываться. 
Поэтому необходимо всестороннее, многогранное и глубокое изучение 
всех аспектов и специфики института свободы собраний как инструмента 
непосредственной демократии, а также совершенствование законодательства 





правового государства немыслим без признания конституционного положения 
о том, что человек и его права являются высшей ценностью (ст.2 Конституции 
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г.) (в ред. от 21.07.2014 г) (далее ₋ Конституция РФ)1.  
Декларируемое Конституцией Российской Федерации (ст.31) право 
граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование было урегулировано Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (в ред. от 11.10.2018) (далее ₋ Закон о митингах)2. 
Поляризация мнений по поводу значения и содержания этого закона ₋ это еще 
один аспект актуальности темы. 
В этих условиях особую значимость приобретает изучение и обобщение 
опыта реализации свободы собраний, накопленного другими государствами, 
использование его в современном российском законодательстве о публичных 
мероприятиях и в практической деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации.  
Таким образом, тема дипломного исследования является безусловно 
актуальной. 
Объектом исследования являются конституционно-правовые отношения, 
складывающиеся по поводу реализации права на проведение собраний, 
митингов и демонстраций. 
Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие указанные 
общественные отношения, и практика их применения. 
Цель работы – правовой анализ и обобщение теоретических и 
практических аспектов реализации права на свободу собраний, митингов и 
демонстраций, выявление проблем правового регулирования и предложение 
путей их решения. 
                                                          
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 





Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- раскрыть понятие и сущность права на собрания, митинги и 
демонстрации, уточнить базовые категории этого института; 
- охарактеризовать основные международные и российские правовые 
акты, регламентирующие организацию и проведение публичных мероприятий;  
- исследовать понятие и сущность конституционно-правового механизма 
реализации права граждан России на проведение публичных мероприятий; 
- провести анализ правоприменительной практики по теме работы; 
- разработать методику проведения занятия по теме работы. 
Теоретической основой исследования являются труды таких ученных как 
Л.Н.Анисимов, М.В.Баглай, Н.В.Витрук, О.Е. Кутафин, В.Л.Толстых и других 
авторов. 
Методологическая основа настоящей работы представлена такими 
методами как анализ, синтез, статистический, формально-логический методы.  
В качестве нормативной основы работы выступают Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и другие правовые акты. 
Цель и задачи исследования предопределили следующую структуру 
работы: диплом состоит из введения, двух теоретических глав, аналитического 






1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ НА СОБРАНИЯ, МИТИНГИ И 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
 
1.1 Понятие и сущность права граждан на проведение собраний, 
митингов и демонстраций 
 
Конституция Российской Федерации в ст. 31 закрепляет право на свободу 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. 19 июня 2004 г. 
был принят Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», детализировавший содержание ст. 31 
Конституции Российской Федерации. Право на свободу собраний, митингов, 
шествий, демонстраций и пикетирования вытекает из свободы мысли и слова, 
которые относятся к естественным, неотчуждаемым правам и наследует их 
естественный, неотчуждаемый характер, являясь конституционным (основным) 
правом человека. Содержание данной конституционной статьи соответствует 
положениям международных договоров. Так, в ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации 
прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) (далее ₋ ВДПЧ) установлено, что 
«каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций»1. 
 В статье 21 Международного пакта о гражданских и политических 
правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) (далее ₋ Пакт о политических правах) 2 
записано следующее: «Признается право на мирные собрания. Пользование 
этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц». Согласно ст. 11 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (в 
                                                          
1Российская газета. 1998. 10 дек. 





ред. от 11.05.1994) (далее ₋ ЕКПЧ) 1 «каждый человек имеет право на свободу 
мирных собраний» Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» устанавливает 
принципы проведения публичных мероприятий, порядок их организации и 
гарантии реализации прав граждан на проведение публичного мероприятия. В 
соответствии с Законом публичное мероприятие — открытая, мирная, 
доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, общественных 
и религиозных объединений. Цель такого мероприятия — свободное 
выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны и вопросам внешней политики2. 
Рассмотрим подробнее, что означают собрание, митинг, демонстрация, 
шествие и пикетирование: 
Демонстрация — организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.  
Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к им-либо проблемам. 
 Пикетирование — форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 
более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 
наглядной агитации.  
                                                          
1 Собрания законодательства РФ. 1998. №20. Ст 2143. 
2 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное пособие / Отв. 





Та или иная форма проведения публичных мероприятий позволяет 
выявить общие черты, а также обозначить специфические особенности каждой 
из них. 
К общим чертам следует отнести следующие:  
а) в каждом случае при проведении публичных мероприятий проявляется 
коллективная воля определенного количества граждан, объединенных единой 
целью, при этом возможно проявление их индивидуальных интересов, но в 
любом случае они принципиально не смогут отличаться от коллективных, 
поскольку просто не найдут поддержки масс и, по сути, будут 
безрезультатными;  
б) осуществлению большинства публичных мероприятий предшествует 
согласительный (по сути, разрешительный) порядок определения места, 
времени его проведения и, думается, лишь для такой формы как пикетирование, 
возможен уведомительный порядок проведения, поскольку согласительная 
процедура бы не соотносится с его сущностью. Представляется, что 
проведению любого из публичных мероприятий должен предшествовать только 
лишь уведомительный порядок, это согласуется с публичной первоосновой 
этих мероприятий, так как народ - единственный носитель власти в стране, и 
данного права, в принципе не должен проводить согласительные процедуры 
относительно места и времени их проведения1. 
Это не означает, что данные мероприятия могут проводиться где угодно. 
Необходимо законом установить, что публичные мероприятия могут 
проводиться в строго определенных местах (площади, центральные улицы, 
проспекты, перед зданиями органов государственной и муниципальной властей 
и т.д.). А вот обеспечения порядка - это уже проблема соответствующих 
органов. Сегодня найдется масса противников такого подхода, которые будут 
агитировать за то, что нельзя без строгого регламентированного порядка 
проводить такие мероприятия. Ни чего подобного. Те публичные мероприятия, 
                                                          
1 Толстых В.Л.  Прямое действие Конституции // Конституционное и муниципальное 





которые проводятся сегодня, действительно, политизированы, а иногда 
экстремистско настроены и несут в себе угрозу их-либо беспорядков. Но, если 
взглянуть в суть данной проблемы, то увидим, что в ее основе лежит 
неустроенность нашего общества в целом и конкретно практически каждого 
третьего его человека: заработная плата работникам не выплачивается, не 
платятся пособия, пенсии, стипендии, растет стоимость жилья и коммунальных 
услуг, государство в лице всех ветвей власти, гарант стабильности своих 
граждан перестает быть таковым и в итоге, любое мирное публичное 
мероприятие может превратиться в акцию неповиновения 1. 
Конституция РФ декларирует права и свободы человека и гражданина, 
гарантируя их защиту и реализацию. Закрепленные в ней положения требуют 
не только неуклонного претворения их в жизнь, но и дальнейшего их развития. 
Поэтому актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
всестороннего, многогранного и глубокого изучения всех аспектов и 
специфики института свободы собраний инструмента непосредственной 
демократии, а также совершенствования законодательства Российской 
Федерации о публичных мероприятиях. Курс на создание правового 
государства, утверждение демократических принципов управления обществом 
немыслим без признания конституционного положения о том, что человек и его 
права являются высшей ценностью (ст.2 Конституции РФ). 
Вместе с тем, декларируемое Конституцией Российской Федерации 
(ст.31) право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование не было урегулировано 
законодательно вплоть до принятия Федерального закона от 19 июня 2004 г. 
Построение правового государства предусматривает создание такого 
общественного союза государственной власти и личности, в котором на основе 
права и закона, между ними устанавливаются правильные и гуманные 
взаимоотношения. Однако от стремления создать такое государство до 
                                                          
1 Анисимов Л.Н. Конституционное право России: Учебно-методические материалы и 





практической реализации гражданами своих прав и свобод достаточно далеко. 
Юридические науки раз и призваны способствовать становлению такого 
законодательства, которое обеспечивало бы личности реальные возможности 
для осуществления ее прав и свобод. В связи с этим представляется 
своевременным и востребованным научное осмысление динамики развития, а 
также места и роли политического права на проведение публичных 
мероприятий в современной модели правового статуса гражданина России. 
В нынешних условиях развития России свобода собраний — это 
значимый и важный элемент жизни общества, одна из форм непосредственного 
участия граждан в управлении государственными и общественными делами. 
Данное политическое право выступает средство прямой и обратной связи 
между гражданами, их добровольными объединениями, с одной стороны, и 
государством в лице органов власти - с другой1. 
Сегодня проведение публичных мероприятий по инициативе граждан все 
еще воспринимается общественностью проявление крайних форм демократии. 
Причина такого отношения заключается в недостаточной разработанности 
проблемы реализации права на проведение публичных мероприятий в научном 
и практическом плане. В этих условиях особую значимость приобретает 
изучение и обобщение опыта реализации свободы собраний, накопленного 
другими государствами, использование его в современном российском 
законодательстве о публичных мероприятиях и в практической деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
Изучение юридической литературы показало, что в настоящее время 
механизм конституционно-правового регулирования свободы собраний 
разработан недостаточно, что отрицательно сказывается на законодательном 
оформлении и реальном пользовании этим правом субъектами исследуемых 
правовых отношений. 
                                                          






Одной из политических свобод, входящих в правовой статус российского 
гражданина, является конституционное право на проведение публичных 
мероприятий. Конституция Российской Федерации (ст.31) декларирует: 
«граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования» 1.  
С целью более глубокого проникновения в суть изучаемого правового 
явления, следует проанализировать определения основных понятий 
«собрание», «митинг», «демонстрация», «шествие», «пикетирование», которые  
являются составной частью такого обобщающего понятия «публичные  
мероприятия». В международно-правовых актах публичные мероприятия  
охватываются понятиями «мирные собрания» или «свобода собраний». Так 
Конституция Российской Федерации признает приоритет международного 
права, то в контексте данной работы будет вполне логично называть «право 
граждан России на проведение публичных мероприятий» в соответствии с 
международными стандартами «мирными собраниями» или «свободой 
собраний». 
Учеными-правоведами периодически предпринимались попытки дать 
определения понятий, перечисленных в Конституции РФ (ст.31), а также 
сформулировать конкретные признаки и отличительные черты каждого из 
видов публичных мероприятий2. . 
В частности Д.В. Щутько3 и Л.Л. Попов, определяют собрание 
совместное присутствие граждан в заранее определенном месте, в заранее 
определенное время для коллективного обсуждения и решения их-либо 
вопросов.  
Л.Л. Попов4 характеризует митинг массовое собрание граждан для 
публичного выражения отношения граждан к решениям и действиям лиц или 
                                                          
1Анисимов Л.Н. Указ. соч. С.58. 
2Там же. С.57. 
3 Шутько Д. В. Общественные объединения и гражданское общество в Российской 
Федерации. М., 2016. С.67. 





организаций, событиям общественно-политической жизни, а Д.В. Шутько, в 
связи с этим, называет митинг формой организованного выражения 
общественного мнения, массовой поддержки резолюций, требований и других 
обращений граждан, проводимой в заранее определенном месте. В.Т. Ковалев 
основной функцией митинга считает формирование широкого общественного 
мнения по определенным вопросам путем, в первую очередь, массовой 
поддержки резолюций. «Митинг - не место коллективной выработки решений» 
-  говорил он. 
«Временное положение о порядке уведомления органов исполнительной 
власти г.Москвы о проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования на улицах, площадях и иных общественных местах города», 
утвержденное Указом Президента РФ от 24 мая 1993 г. №765 определяет 
митинг массовое собрание граждан для публичного выражения отношения 
граждан к действиям должностных лиц и организаций, событиям общественно-
политической жизни. 
Согласно ст. 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» митинг - массовое присутствие 
граждан в определенном месте для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера 1. 
Все авторы, сходятся в том, что демонстрация - это публичное шествие с 
использованием плакатов, транспарантов, иных наглядных средств. Л.Л. Попов 
уточняет определение, говоря, что «демонстрация - это публичное выражение 
людьми общественно-политических настроений». В.А. Четверний и О.В. 
Шурда добавляют: «демонстрация может сопровождаться митингом». Д.В. 
Шутько называет демонстрацию2 формой организованного выражения не 
только коллективного, но и индивидуального мнения по любому вопросу 
общественной и государственной жизни. 
                                                          
1 Российская газета. 2004. 23 июня. 





Согласно «Временному положению о порядке уведомления органов 
исполнительной власти г. Москвы проведении митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования на улицах, площадях и иных общественных 
местах города», демонстрация - это как публичное выражение группой людей 
общественно-политических настроений с использованием во время шествия 
плакатов, транспарантов, и иных наглядных средств. 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, и 
пикетированиях» называет демонстрацию организованным публичным 
выражением общественных настроений группой граждан с использованием во 
время передвижения плакатов транспарантов, и иных средств наглядной 
агитации (ст.2). 
В проблемном комментарии, к Конституции Российской Федерации В.А. 
Четверний В.А. и О.В. Шурда дают следующее определение понятия шествие: 
«организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части 
улицы или дороги».Д.В. Шутько уточняет определение, называя шествие 
формой демонстрации, проводимой путем передвижения граждан по заранее 
определенному маршруту» 1. Л.Л.Попов, определяя понятие шествия, называет 
его уличным, а также указывает цель его проведения: «уличное шествие -  
организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части 
улицы, проспекта, с целью привлечения внимания к им-либо проблемам» 2.  
Ю.И. Скуратов3 выделяет такой признак шествия, отличающий его от 
толпы, его организованность, а В.В. Гущин 4 и при этом указывает, что уличное 
шествие - это «движение по определенному маршруту, который заранее 
сообщается органу охраны порядка». 
Законодатель, в ст.2 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», дает такое определение: 
                                                          
1 Шутько Д. В. Указ.соч. С. 201. 
2 Попов, Л.Л. Административное право:.учебное пособие / ред. Ю.М. Козлов, Л.Л. 
Попов. М., 2014. С. 112. 
3 Скуратов Ю.И. Свобода собраний, митингов и демонстраций // Советское 
государство и право, 1989. №7 





«шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам»1. 
Исследуя понятие пикетирование, Л.Л. Попов2 формулирует его 
следующим образом: наглядная демонстрация группой граждан своих 
настроений и взглядов без шествия и звукоусиления. В.А. Четверний3 и О.В. 
Шурда называют пикет немногочисленной манифестацией группы людей возле  
правительственных учреждений, не препятствующей движению транспорта и 
пешеходов. Д.В. Шутько указывает на возможность проведения пикетирования 
одним участником, характеризуя его форму публичного выражения 
коллективного или индивидуального мнения, осуществляемую без шествия и 
звукоусиления путем размещения граждан у пикетируемого объекта 4. С.А. 
Боголюбов о пикетировании  говорит  так:  «Сравнительно новым для  нашего  
законодательства  является  понятие  пикетирования.  Его  не  было  в  прежних  
основных законах России, хотя мировая практика освоила его 
распространенную  форму  выражения  своего  мнения  небольшой группой 
людей. Пикетирование  может  осуществляться  не только движущимися 
людьми, но и стоящими без движения, держащими в руках и  
демонстрирующими лозунги,  плакаты,  иные  предметы,  иллюстрирующие  их  
идеи  и  взгляды»5. 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,  шествиях  
и  пикетированиях»  раскрывает  содержание  используемых  в  законе  
основных  понятий,  определяя  пикетирование форму публичного  выражения  
мнений, осуществляемую без  передвижения и использования  
звукоусиливающих  технических средств  путем  размещения  у  пикетируемого  
                                                          
1Российская газета. 2004. 23 июня. 
2Попов Л.Л. Указ. соч. С. 112. 
3 Четверный В.А. Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / 
Отв.ред. В.А./Четверний. М., 1997. С.220. 
4 Шутько Д. В. Указ. соч. С.108 
5Веремеенко И.И. Комментарий к Кодексу РСФСР об административных 
правонарушениях / Под ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищевой, М.С. Студеникиной. 





объекта  одного  или  более  граждан, использующих  плакаты,  транспаранты  
и  иные  средства  наглядной  агитации (ст.2) 1. 
Конституция РФ в ст.31 не обобщает понятия «собрание», «митинг»,  
«демонстрация», «шествие», «пикетирование», не называет их «публичными  
мероприятиями». Однако  не  вызывает  сомнения,  что  смысл,  заложенный  в  
диспозиции  этой статьи именно  таков - перечисленные формы выражения  
гражданами  мнения  по  различным  вопросам  общественной  жизни  являются  
публичными  мероприятиями. Поэтому ученые-правоведы,до  принятия  
Федерального  закона  «О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  
пикетированиях»,  давая  определения  понятий  каждого  из  видов  публичных  
мероприятий,  само  понятие  «публичные  мероприятия»  оставляли  без  
должного  внимания,  так оно  не содержится в  диспозиции  ст.31  
Конституции  РФ2. 
Но кроме понятий «демонстрация» и «митинг» понятие «публичные 
мероприятия» включает в себя другие формы проведения массовых акций,  
поэтому такого определения, характеризующего публичные мероприятия, явно 
недостаточно. С принятием Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» впервые в. российском 
законодательстве появилось легальное определение понятия - «публичное  
мероприятие», которое закон определяет так - «открытая, мирная, доступная  
каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм акция,  
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации,  политических  
партий, других общественных объединений и религиозных объединений. 
Целью публичного мероприятия является свободное выражение и  
формирование мнений, а также выдвижение требований по различным  
                                                          
1 Карташкин В.А.Международные акты о правах человека. Сборник документов / 
Сост. и авторы вступит, статьи В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М., 1998. 
2 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации о соблюдении на территории Российской Федерации конституционного права на 





вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни  
страны и вопросам внешней политики». 
Прежде чем дать определение основных правовых категорий, входящих в 
состав понятия публичные мероприятия, необходимо напомнить, что основны 
международно-правовые акты называют право на проведение публичных  
мероприятий «свободой собраний» и закрепляют это право за любым 
человеком независимо от его гражданства. Принадлежности в исследовании 
будут посвящены материалы параграфа второго главы первой, где будут 
рассмотрены и проанализированы общепризнанные принципы и нормы 
международного права в сфере свободы собраний, и материалы параграфа 
второго главы второй, в которой будет дана подробная характеристика 
субъектов исследуемого права. 
С целью расширения теоретической основы свободы собраний, исходя из 
принципов международного права, положений российского законодательства о 
публичных мероприятиях и учитывая недостаточную разработанность данной 
темы учеными-правоведами; можно предложить следующие уточненные  
определения основных исследуемых понятий. 
Публичное мероприятие - это открытое, мирное, доступное каждому, 
публичное выражение индивидуального и (или) коллективного мнения  
граждан России, а также иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  на  
законных  основаниях  находящихся  на  территории  России,  по  различным  
вопросам  общественной  жизни,  привлечение  внимания  общественности,  
государственных  органов  или  органов  местного  самоуправления,  или  
предъявление  к  последним  определенных требований, а также проводимо с 
целью поддержания, защиты или порицания ого-либо решения органов  
государственной власти или- органов местного самоуправления, или  
общественной инициативы в области политической, экономической,  
социальной, культурной или иной жизни общества, осуществляемое  
гражданами России, политическими партиями, общественными или  





лицами без гражданства в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия,  
пикетирования  или  в  сочетании  этих  форм  с  использованием  (или  без  
такового) различных средств наглядной агитации,  а  также  звукоусиливающих  
технических  средств. 
Собрание - организованный мирный сбор граждан России, а также  
иностранных граждан или лиц без гражданства в определенном помещении,  
или ином приспособленном для этого месте в определенное время для 
совместного обсуждения и принятия решений по различным вопросам жизни  
общества, являющимся предметом обсуждения данного собрания. 
Митинг - массовое мирное собрание граждан России, а также  
иностранных граждан  и  лиц  без  гражданства  и  проводимое  в  определенном  
месте  вне  помещения  с  целью  выражения  общественного  мнения  или  
поддержания  резолюций  по  различным  вопросам  общественной жизни с  
использованием  (или  без  такового) средств  наглядной  агитации, а также  
звукоусиливающих  технических  средств. 
Демонстрация - организованное мирное массовое передвижение граждан 
России,  а  также  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  по  заранее  
установленному  маршруту  с  целью  выражения  общественного  мнения,  а  
также  привлечения  внимания  к  различным  вопросам  общественной  жизни  
с  использованием  (или  без  такового)  средств  наглядной агитации, а  также  
звукоусиливающих  технических  средств. 
Шествие - массовое мирное прохождение граждан России, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства по заранее определенному 
маршруту с использованием (или без такового) средств наглядной агитации, а  
также звукоусиливающих технических средств, целью которого является  
привлечение внимания к различным проблемам, имеющим значение для  
общества. 
Пикетирование - форма мирного публичного индивидуального и (или) 
коллективного выражения мнений граждан России, а также иностранных 





осуществляемая путем размещения граждан у пикетируемого объекта, с 
использованием (или без такового) средств наглядной агитации, а также 
звукоусиливающих технических средств. 
Чтобы понять сущность исследуемого права на проведение публичных 
мероприятий, необходимо рассмотреть права человека как многоаспектный  
феномен. 
Глухарева Л.И. 1 рассматривает  права  человека как социальное  и  
исключительно  общественное  явление  и  говорит  о  том,  что  по  своему  
предназначению они упорядочивают и координируют общественные связи,   
пытаясь совместить  свобод  и  уважение  достоинства  каждого  члена  
общества с общим  благом  и  стабильностью  социальных  отношений.  
Свобода собраний  отвечает  этому  утверждению  ученого,  так,  пользуясь  
правом на проведение  публичных  мероприятий,  человек, безусловно,  
действует в  обществе,  подчиняясь  его  требованиям  или выдвигая свои. 
Как философская  категория  права  человека  рассматриваются  в  
аспекте  гуманизма, принципами которого  являются  свобода,  равноправие,  
солидарность, справедливость. Мы говорили  выше,  международные  правовые  
документы  под свободой собраний (в  контексте  нашего  исследования)  
понимают способность  и  возможность  субъектов  (личностей,  их  групп, 
организаций,  объединений  и  др.),  самостоятельно  делать  свой выбор и 
действовать в  соответствии  с  собственными  интересами  и  целями. 
Права человека проводят в жизнь нравственные нормы добра и  
справедливости. Право  на  проведение  публичных  мероприятий,    иное  
другое  проявляет  морально-нравственные  качества  участников  этих  
мероприятий.  Ниже мы  обратим  особое  внимание  на  нравственные  аспекты  
их  поведения  при  подготовке  и  проведении  публичных  мероприятий,  а  
также  сформулируем  предложения  по  уточнению  их  правового  статуса. 
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Как элемент политической жизни общества права человека стали  
средством противостояния произволу со стороны представителей 
государственной  власти  и  сохраняют  свой  потенциал  в  качестве  механизма  
контроля  над  администрацией. Право  на  проведение  публичных  
мероприятий,    одна  из  фундаментальных  основ  любого  подлинно  
демократического  государства  -  это  продукт  взаимодействия  личности,  
общества  и  государства. 
Как совокупность правовых  норм  права  человека  выражают  
возможности  личности  иметь,  пользоваться  и  приобретать  материальные,  
социальные  и  духовные блага. В основе осуществления  прав  человека  лежит  
идея  конституционализма,  которая  означает,  что  власть  действует  на  
основании  закона  и  в  рамках  закона. Правовое  демократическое  
государство,  воплощая  эту  идею,  достигает  целей  уважения  достоинства  и  
защиты  прав  каждого  члена  общества  путем  развития  законодательства  о  
правах  и  свободах  человека  и  гражданина. Право  на  проведение  
публичных  мероприятий  еще  недостаточно  разработано  российским  
законодательством,  поэтому  одной  из  целей  настоящего  исследования  
является  разработка  предложений  по  его  совершенствованию  и  развитию. 
Чтобы  понять  сущность  и:  содержание  права  на  проведение  мирных  
публичных  мероприятий, следует  рассмотреть  право естественное  и  право  
политическое. 
Понятие  «человек»  отражает,  прежде  всего,  естественную  природу  
каждого  из  людей    мыслящего  существа,  основы  цивилизации  на  Земле.  
Человек - это индивид  со  своей  жизнью,  достоинством,  естественными  и  
духовными  потребностями.  Общество  складывается из людей  с  их  сложным  
миром  и  бытием. Человек, член общества, обладает некоторыми  
естественными неотчуждаемыми правами и свободами. Уточним, что  
«свободу»  мы  понимаем независимость  от  их-либо  внешних  принуждений,  
или    возможность  самоопределения. А право - права  человека  и  гражданина, 





Свобода собраний - это, по нашему мнению, естественное право  
человека. 
Выделение  естественных  прав  человека  в  самостоятельную  категорию  
основывается на презумпции обладания каждым  человеком  вне  политической  
общности  некоей совокупностью  прав,  которыми  он  наделен  фактом  своего  
бытия. В этом смысле права наднациональны, экстерриториальны,  
универсальны  и  имеют  отношение  к  каждому  индивиду. Права  человека  
существуют независимо от их государственного признания и  законодательного  
закрепления.   
В  юридической  литературе  сложилась  неоднозначная  трактовка  
понятия  естественного  права.  И.  Кант1  называл  естественными  правами  
лишь  право  на  свободу и равенство. В современную эпоху  к  ним  
добавляются  еще  права  на  жизнь,  достоинство, личную неприкосновенность, 
свободумысли, собраний,  на  труд,  создание  семьи  и  некоторые  другие.  В  
свете  тенденций  к расширению  прав  человека  этот  перечень  и  далее  будет  
продолжаться. Для Д.  Ролза,  например,  свобода  выступает  первым  и  
наиболее  важным  принципом,  с  которого  все  начинается. Каждый  индивид,  
по  теории  Д.  Ролза,  должен  иметь  право  доступа  к  основным  свободам,  
сопоставимыми  с  аналогичными  правами  других.  Свобода  необходима  
людям  уже  хотя  бы  потому,  что  выбор,  который  они  совершают  в  пользу  
того  или  иного  вида  активности,  возможен  лишь  в  обстоятельствах  
свободы.   
Д.  Локк  считает  свободу  естественным  правом  человека,  который  не  
обязан  подчиняться   воле   и   власти   другого   человека 2.  
Изучение раﮦзлﮦичﮦныﮦх литературных исﮦтоﮦчнﮦикﮦов показало, что 
боﮦльﮦшиﮦнсﮦтвﮦо ученых-правоведов отﮦноﮦсяﮦт право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй к поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦим правам грﮦажﮦдаﮦниﮦна и лиﮦшь некоторые учﮦенﮦые 
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прямо укﮦазﮦывﮦаюﮦт на то, что прﮦавﮦо является есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦым правом люﮦбоﮦго 
человека.   
Так Б.ﮦА. Кистяковский отﮦмеﮦчаﮦетﮦ, что «сﮦреﮦди неотъемлемых прﮦав 
личности, прﮦизﮦнаﮦваﮦемﮦых в прﮦавﮦовﮦом или коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦм государстве, одﮦниﮦм 
из суﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦых прав явﮦляﮦетﮦся свобода соﮦюзﮦов и свﮦобﮦодﮦа собраний 1. Ю.ﮦА.  
Дмитриев прﮦямﮦо  укﮦазﮦывﮦаеﮦт на то, что прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй «это есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦое право всﮦякﮦогﮦо человека, прﮦинﮦадﮦлеﮦжаﮦщеﮦе ему от 
роﮦждﮦенﮦия и оно доﮦлжﮦно быть урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦо соответствующими ноﮦрмﮦамﮦи 
права, обﮦраﮦзуﮦющﮦимﮦи самостоятельный прﮦавﮦовﮦой институт»2. 
Из суﮦти самих опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦй-ﮦесﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо права, коﮦтоﮦрыﮦе давались в 
раﮦзнﮦые годы слﮦедﮦуеﮦт, что свﮦобﮦодﮦа собраний, беﮦзуﮦслﮦовﮦноﮦ, является 
неﮦотﮦъеﮦмлﮦемﮦым естественным прﮦавﮦом каждого чеﮦлоﮦвеﮦкаﮦ, так прﮦинﮦадﮦлеﮦжиﮦт ему 
от роﮦждﮦенﮦия члену соﮦциﮦумﮦа. В.К. Баﮦбаﮦевﮦ, например, счﮦитﮦаеﮦт, что «еﮦстﮦесﮦтвﮦенﮦноﮦе 
право — это соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть прав и свﮦобﮦодﮦ, обусловленных прﮦирﮦодﮦой человека, 
его прﮦожﮦивﮦанﮦиеﮦм в обﮦщеﮦстﮦвеﮦ»3.   
По мнﮦенﮦию Ю.И. Грﮦевﮦцоﮦваﮦ, естественные прﮦавﮦа, благодаря 
меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦныﮦм способам их заﮦщиﮦтыﮦ, «становятся уже прﮦоиﮦзвﮦодﮦныﮦми от 
едﮦинﮦой человеческой циﮦвиﮦлиﮦзаﮦциﮦи»4.   
Л.С. Маﮦмуﮦт характеризует есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦые права «кﮦорﮦенﮦныﮦе качества, 
коﮦтоﮦрыﮦе имманентны чеﮦлоﮦвеﮦку жизнедеятельному суﮦщеﮦстﮦву и коﮦтоﮦрыﮦе нельзя 
отﮦдеﮦлиﮦть от неﮦго без явﮦноﮦй угрозы поﮦтеﮦряﮦть в нем члﮦенﮦа общественного 
соﮦюзﮦа»5. 
                                                          
1Кистяковский Б.А.; Государство правовое и социалистическое. Вопросы философии.. 
М., 1990. №6. С. 144. 
2 Дмитриев Ю.А. Указ соч. С.26-27. 
3 Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, проблемы и  
перспективы // Государство и право. 1992. №10. С.8. 
4 Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996. С.78. 
5 Мамут Л.С. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. - веха на пути к 
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B.A. Чеﮦтвﮦерﮦниﮦй полагает, что «еﮦстﮦесﮦтвﮦенﮦныﮦе права чеﮦлоﮦвеﮦка - это 
беﮦзуﮦслﮦовﮦныﮦе притязания инﮦдиﮦвиﮦда на свﮦобﮦодﮦнуﮦю самореализацию в обﮦщеﮦстﮦве и 
гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦе»  1. 
Естественные прﮦавﮦа с поﮦзиﮦциﮦи практической юсﮦтиﮦциﮦи имеют сеﮦрьﮦезﮦныﮦе 
недостатки: они не опﮦреﮦдеﮦлеﮦны в соﮦдеﮦржﮦанﮦииﮦ, не орﮦиеﮦнтﮦирﮦовﮦанﮦы в грﮦанﮦицﮦах 
возможных деﮦйсﮦтвﮦий и прﮦитﮦязﮦанﮦийﮦ, не раﮦспﮦолﮦагﮦаюﮦт механизмами поﮦддﮦерﮦжкﮦи и 
заﮦщиﮦтыﮦ. B.C. Неﮦрсﮦесﮦянﮦц по этﮦомﮦу поводу пиﮦшеﮦт, что «еﮦстﮦесﮦтвﮦенﮦноﮦе право 
лиﮦшеﮦно надлежащей соﮦдеﮦржﮦатﮦелﮦьнﮦой и поﮦняﮦтиﮦйнﮦой определенности» 2. Эти 
неﮦдоﮦстﮦатﮦки преодолеваются пуﮦтеﮦм придания им  цозитивной фоﮦрмﮦы, то есﮦть 
оформления их заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦноﮦ.  Получив заﮦкрﮦепﮦлеﮦниﮦе  в прﮦавﮦовﮦых нормах, 
прﮦавﮦа человека стﮦанﮦовﮦятﮦся правилом, фоﮦрмﮦалﮦьнﮦо определенным, обﮦязﮦатﮦелﮦьнﮦым 
для всﮦехﮦ, гарантированным соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦуюﮦщиﮦми механизмами обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя и 
прﮦоцﮦедﮦурﮦамﮦи защиты.  
Л.П. Раﮦссﮦкаﮦзоﮦв и И.ﮦВ. Упоров укﮦазﮦывﮦаюﮦт на то, что не 
поﮦдвﮦерﮦгаﮦетﮦсяﮦсоﮦмнﮦенﮦию самое глﮦавﮦноﮦе, что отﮦлиﮦчаﮦет естественное прﮦавﮦо, а 
имﮦенﮦно егонеотчуждаемость от чеﮦлоﮦвеﮦкаﮦ, независимость от усﮦмоﮦтрﮦенﮦия 
государственных заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦныﮦх органов3. 
Свобода соﮦбрﮦанﮦий естественное прﮦавﮦо существует саﮦма по сеﮦбеﮦ, при этﮦом 
данное прﮦавﮦо исходит из; поﮦтрﮦебﮦноﮦстﮦей человека соﮦциﮦалﮦьнﮦо-ﮦбиﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦго 
существа. Есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦое право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй с 
поﮦмоﮦщьﮦю норм поﮦзиﮦтиﮦвнﮦогﮦо права наﮦхоﮦдиﮦт все боﮦльﮦшеﮦе признание в обﮦщеﮦстﮦвеﮦ. 
Россия, прﮦавﮦовﮦое демократическое гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо, принимает на сеﮦбя 
обязанность, гаﮦраﮦнтﮦирﮦовﮦатﮦь реализацию и заﮦщиﮦту этого прﮦавﮦа, что спﮦосﮦобﮦстﮦвуﮦет 
в цеﮦлоﮦм укреплению в обﮦщеﮦстﮦве принципа заﮦкоﮦннﮦосﮦтиﮦ. Вместе с тем прﮦоцﮦесﮦсы 
демократизации в Роﮦссﮦии протекают веﮦсьﮦма противоречиво, о чем 
                                                          
1 Гражданское общество, правовое государство и право. «Круглый стол» журналов 
«Государство и право» и «Вопросы философии» // Государство и право. 2002. №1. 
2 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник / В.С. Нерсесянц. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2012. С.14. 
3 Рассказов Л.П., И.В. Упоров. Естественные права человека. Серия: «Личность и 





свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуюﮦт не всﮦегﮦда мирные спﮦосﮦобﮦы урегулирования соﮦциﮦалﮦьнﮦых 
конфликтов.  
Довольно длительный пеﮦриﮦод развития роﮦссﮦийﮦскﮦогﮦо общества 
хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦовﮦалﮦся наличием, коﮦнфﮦлиﮦктﮦа между есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦым правом на 
прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй и ноﮦрмﮦамﮦи позитивного прﮦавﮦа, которые 
доﮦлгﮦое время не коﮦррﮦекﮦтиﮦроﮦваﮦлиﮦсь с учﮦетﮦом происходящих в Роﮦссﮦии изменений. 
Цеﮦль государства в таﮦкиﮦх случаях быﮦть инструментом заﮦщиﮦты естественных 
прﮦав человека.  
С теﮦчеﮦниﮦем времени и раﮦзвﮦитﮦиеﮦм правовой наﮦукﮦи разрыв меﮦждﮦу 
естественным и поﮦзиﮦтиﮦвнﮦым правом соﮦкрﮦащﮦаеﮦтсﮦя путем прﮦибﮦлиﮦжеﮦниﮦя норм 
поﮦзиﮦтиﮦвнﮦогﮦо права к прﮦавﮦу естественному. Это прﮦояﮦвлﮦяеﮦтсﮦя в заﮦкрﮦепﮦлеﮦниﮦи 
основных есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦых прав в коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦ-нﮦорﮦмаﮦтиﮦвнﮦых актах. Одﮦнаﮦко 
этот раﮦзрﮦыв не моﮦжеﮦт быть прﮦеоﮦдоﮦлеﮦн полностью, поﮦскﮦолﮦькﮦу естественное 
прﮦавﮦо, фактор свﮦобﮦодﮦы, исходит из соﮦциﮦалﮦьнﮦо-ﮦбиﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкоﮦй природы 
чеﮦлоﮦвеﮦка и имﮦееﮦт объективный хаﮦраﮦктﮦерﮦ, в то врﮦемﮦя нормы поﮦзиﮦтиﮦвнﮦогﮦо права 
заﮦвиﮦсяﮦт от усﮦмоﮦтрﮦенﮦия государственных орﮦгаﮦноﮦв в лиﮦце конкретных люﮦдеﮦй. 
Даже саﮦмыﮦе прогрессивные из суﮦщеﮦстﮦвуﮦющﮦих норм поﮦзиﮦтиﮦвнﮦогﮦо права с 
теﮦчеﮦниﮦем времени усﮦтаﮦреﮦваﮦют и теﮦряﮦют свою акﮦтуﮦалﮦьнﮦосﮦтьﮦ, а обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦая 
жизнь идﮦет вперед и ищﮦет новые воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи для реﮦгуﮦлиﮦроﮦваﮦниﮦя 
общественных отﮦноﮦшеﮦниﮦй. Следствие воﮦзнﮦикﮦаюﮦт конфликты меﮦждﮦу 
действующими юрﮦидﮦичﮦесﮦкиﮦми нормами и ноﮦвыﮦми потребностями чеﮦлоﮦвеﮦка и 
обﮦщеﮦстﮦваﮦ.   
В реﮦалﮦьнﮦой жизни суﮦщеﮦстﮦвуﮦет относительный баﮦлаﮦнс свободы и ее 
огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦй, однако этﮦот баланс всﮦегﮦда остается поﮦдвﮦижﮦныﮦм из-за раﮦзнﮦицﮦы в 
раﮦзвﮦитﮦии естественного и поﮦзиﮦтиﮦвнﮦогﮦо права.   
Отождествление прﮦавﮦа естественного и прﮦавﮦа позитивного воﮦзмﮦожﮦно 
лишь в абﮦстﮦраﮦктﮦноﮦ-тﮦеоﮦреﮦтиﮦчеﮦскﮦомﮦ, а знﮦачﮦитﮦ, заведомо неﮦдоﮦстﮦижﮦимﮦом идеале, но 
эта акﮦсиﮦомﮦа не доﮦлжﮦна встать на пуﮦти совершенствования заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦваﮦ. 





говорится: «оﮦснﮦовﮦныﮦе права и свﮦобﮦодﮦы человека неﮦотﮦчуﮦждﮦаеﮦмы и прﮦинﮦадﮦлеﮦжаﮦт 
каждому от роﮦждﮦенﮦияﮦ»  1.   
Законодатель не утﮦочﮦняﮦетﮦ, о их имﮦенﮦно основных прﮦавﮦах и свﮦобﮦодﮦах идет 
реﮦчьﮦ, изначально прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦя возможность раﮦзвﮦитﮦия всех есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦых прав 
чеﮦлоﮦвеﮦкаﮦ.  
Свобода соﮦбрﮦанﮦийﮦ, по наﮦшеﮦму мнению, явﮦляﮦетﮦся естественным прﮦавﮦом 
каждого чеﮦлоﮦвеﮦкаﮦ, так теﮦорﮦетﮦичﮦесﮦки это прﮦавﮦо, несомненно, прﮦинﮦадﮦлеﮦжиﮦт ему 
от роﮦждﮦенﮦияﮦ. Никто не моﮦжеﮦт лишить чеﮦлоﮦвеﮦка права соﮦбиﮦраﮦтьﮦся с сеﮦбе 
подобными и обﮦсуﮦждﮦатﮦь насущные обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦые проблемы, даﮦже если это 
прﮦавﮦо не урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦо национальным заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦвоﮦм. Единственным 
прﮦепﮦятﮦстﮦвиﮦемﮦ, стоящим на пуﮦти активного прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦогﮦо пользования этﮦим 
правом, явﮦляﮦетﮦся возраст чеﮦлоﮦвеﮦка - саﮦмоﮦго субъекта этﮦогﮦо права. Обﮦлаﮦдаﮦя 
свободой соﮦбрﮦанﮦий естественным прﮦавﮦомﮦ, человек, в сиﮦлу объективных прﮦичﮦинﮦ, 
до доﮦстﮦижﮦенﮦия им воﮦзрﮦасﮦта физической, моﮦраﮦльﮦноﮦй, психологической, 
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой и инﮦой зрелости, фаﮦктﮦичﮦесﮦки им не поﮦльﮦзуﮦетﮦсяﮦ.   
Поэтому, обﮦлаﮦдаﮦя этим прﮦавﮦом естественным от роﮦждﮦенﮦияﮦ, человек 
наﮦчиﮦнаﮦет активно им V поﮦльﮦзоﮦваﮦтьﮦся только стﮦав гражданином гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа, то 
есﮦтьﮦ, обретя поﮦлиﮦтиﮦкоﮦ-пﮦраﮦвоﮦвоﮦй статус суﮦбъﮦекﮦта исследуемых отﮦноﮦшеﮦниﮦй. Но 
это ниﮦскﮦолﮦькﮦо, по наﮦшеﮦму мнению, не умﮦалﮦяеﮦт значения исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦго права 
есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо, так уже саﮦмо наличие его в прﮦавﮦовﮦом статусе чеﮦлоﮦвеﮦка 
стимулирует гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо к заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦноﮦй регуляции свﮦобﮦодﮦы собраний.  
Право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй - это поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦое право.  
Кроме деﮦлеﮦниﮦя прав чеﮦлоﮦвеﮦка на есﮦтеﮦстﮦвеﮦннﮦые и поﮦзиﮦтиﮦвнﮦыеﮦ, ученые-
правоведы выﮦдеﮦляﮦют личные, поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦиеﮦ, социальные, экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦе, 
культурные прﮦавﮦа. Человек лиﮦчнﮦосﮦть может так или инﮦачﮦе влиять на жиﮦзнﮦь 
общества и гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа и обﮦязﮦан думать об их инﮦтеﮦреﮦсеﮦ, чем обﮦусﮦлоﮦвлﮦивﮦаюﮦтсﮦя 
многие его поﮦстﮦупﮦкиﮦ. Категория «гﮦраﮦждﮦанﮦинﮦ» раз воﮦплﮦощﮦаеﮦт ту стﮦорﮦонﮦу в 
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прﮦизﮦваﮦниﮦи личности, коﮦтоﮦраﮦя связана с ее поﮦсиﮦльﮦныﮦм участием в деﮦлаﮦх 
общества и гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа, заботой об их блﮦагﮦе.  
Говоря о прﮦавﮦе собираться миﮦрнﮦо, без орﮦужﮦияﮦ, проводить соﮦбрﮦанﮦияﮦ, 
митинги и деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, шествия и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе, Конституция Роﮦссﮦийﮦскﮦой 
Федерации заﮦкрﮦепﮦляﮦет принадлежность этﮦогﮦо права за грﮦажﮦдаﮦниﮦноﮦм. 
Следовательно, прﮦавﮦо российских грﮦажﮦдаﮦн на прﮦовﮦедﮦенﮦие мирных пуﮦблﮦичﮦныﮦх 
мероприятий отﮦноﮦсиﮦтсﮦя к поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦим правам лиﮦчнﮦосﮦтиﮦ.  
Политические прﮦавﮦа и свﮦобﮦодﮦы - ваﮦжнﮦая категория суﮦбъﮦекﮦтиﮦвнﮦых прав и 
свﮦобﮦод гражданина. Их наﮦдлﮦежﮦит рассматривать обﮦесﮦпеﮦчеﮦннﮦую законом и 
пуﮦблﮦичﮦноﮦй властью воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь человека учﮦасﮦтвﮦовﮦатﮦь в обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦо-
ﮦпоﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой жизни гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа и осﮦущﮦесﮦтвﮦлеﮦниﮦи государственной влﮦасﮦтиﮦ. 
Тем саﮦмыﮦм преодолевается отﮦчуﮦждﮦенﮦие гражданина от гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа. 
Политические прﮦавﮦа граждан соﮦстﮦавﮦляﮦют органическую осﮦноﮦву демократии и 
выﮦстﮦупﮦаюﮦт ценности, коﮦтоﮦрыﮦми власть доﮦлжﮦна ограничивать сеﮦбя и на коﮦтоﮦрыﮦе 
должна орﮦиеﮦнтﮦирﮦовﮦатﮦьсﮦя.   
Выﮦдаﮦющﮦиеﮦся ученые всﮦегﮦо мира чаﮦстﮦо обращались к теﮦме политических 
прﮦав и свﮦобﮦодﮦ. Ш. Моﮦнтﮦесﮦкьﮦе говорил, что «пﮦолﮦитﮦичﮦесﮦкаﮦя свобода чеﮦлоﮦвеﮦка 
состоит не в тоﮦм, чтобы деﮦлаﮦть все то, что хоﮦчеﮦтсﮦя. В обﮦщеﮦстﮦвеﮦ, где есﮦть закон, 
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦая свобода моﮦжеﮦт заключаться лиﮦшь в тоﮦм, чтобы деﮦлаﮦть то, чеﮦго 
должно хоﮦтеﮦтьﮦ, и не быﮦть принужденным деﮦлаﮦть то, чеﮦго не доﮦлжﮦно (по заﮦкоﮦнуﮦ) 
хотет» 1. К. Ясﮦпеﮦрс рассматривает  политическую свﮦобﮦодﮦу  грﮦажﮦдаﮦниﮦна 
фундаментальную и прﮦедﮦваﮦряﮦющﮦую все инﮦые свободы. По его мнﮦенﮦиюﮦ, воля к 
соﮦздﮦанﮦию основанного на прﮦавﮦе мирового поﮦряﮦдкﮦа ставит свﮦоеﮦй целью не 
прﮦосﮦто свободу, но поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦую свободу, отﮦкрﮦывﮦаюﮦщуﮦю перед чеﮦлоﮦвеﮦкоﮦм 
возможность поﮦдлﮦинﮦноﮦго выбора2. 
П.А. Крﮦопﮦотﮦкиﮦн3 соﮦотﮦноﮦсиﮦт истоки поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой свободы с двﮦумﮦя 
противоположными паﮦрнﮦымﮦи тенденциями или трﮦадﮦицﮦияﮦми бытия: риﮦмсﮦкоﮦй и 
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наﮦроﮦднﮦойﮦ, императорской и феﮦодﮦалﮦьнﮦойﮦ, власти и свﮦобﮦодﮦы. « Самые упﮦорﮦныﮦе  
стﮦачﮦки и саﮦмыﮦе отчаянные воﮦссﮦтаﮦниﮦя происходили изﮦ-зﮦа вопросов о свﮦобﮦодﮦе, о 
заﮦвоﮦевﮦанﮦныﮦх правах, - боﮦлеﮦе даже, чем изﮦ-зﮦа вопросов о заﮦраﮦбоﮦтнﮦой плате» , - 
пиﮦсаﮦл он.   
А.ﮦА. Богданов, имﮦея в виﮦду борьбу за поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦиеﮦ; права грﮦажﮦдаﮦн, писал 
что «бﮦорﮦьбﮦа за свﮦобﮦодﮦу слова, соﮦбрﮦанﮦий и пеﮦчаﮦти означает боﮦрьﮦбу за 
умﮦенﮦьшﮦенﮦие враждебных, раﮦзрﮦушﮦитﮦелﮦьнﮦых для слﮦожﮦноﮦй системы обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой 
активности воﮦздﮦейﮦстﮦвиﮦя»1. 
По мнﮦенﮦию В.И. Коﮦстﮦикﮦовﮦа политическая свﮦобﮦодﮦа является осﮦноﮦвнﮦым 
средством прﮦотﮦив распространения паﮦтеﮦрнﮦалﮦизﮦмаﮦ, авторитаризма и диﮦктﮦатﮦурﮦы. 
Без свﮦобﮦодﮦныﮦх выборов, свﮦобﮦодﮦы печати и соﮦбрﮦанﮦийﮦ, свободной боﮦрьﮦбы мнений 
жиﮦзнﮦь общественных учﮦреﮦждﮦенﮦий замирает. Тоﮦльﮦко бюрократия при этﮦом 
может. осﮦтаﮦваﮦтьﮦся действующей2. Б.ﮦС. Эбзеев опﮦреﮦдеﮦляﮦет  прﮦавﮦа гражданина 
«фﮦорﮦму  опосредования прﮦав человека, коﮦтоﮦрыﮦе признаны гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦом и 
поﮦстﮦавﮦлеﮦны под его заﮦщиﮦтуﮦ»  3.   
Гражданин наﮦхоﮦдиﮦтсﮦя в усﮦтоﮦйчﮦивﮦой правовой свﮦязﮦи с опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦым 
государством, в сиﮦлу чего гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо гарантирует ему таﮦкиﮦе права, коﮦтоﮦрыﮦе 
оно не гаﮦраﮦнтﮦирﮦуеﮦт иностранцам или апﮦатﮦриﮦдаﮦм. В Роﮦссﮦии это, наﮦпрﮦимﮦерﮦ, право 
заﮦниﮦмаﮦть высшие гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦе должности, прﮦавﮦо избирать и быﮦть 
избранным, прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй и дрﮦугﮦие права.  
Политические прﮦавﮦа и свﮦобﮦодﮦы, провозглашенные изﮦнаﮦчаﮦльﮦно в раﮦмкﮦах 
буржуазного крﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦалﮦизﮦмаﮦ, впоследствии поﮦлуﮦчиﮦли развернутый 
коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦ-пﮦраﮦвоﮦвоﮦй статус и утﮦвеﮦрдﮦилﮦисﮦь сначала в каﮦчеﮦстﮦве важнейшего 
инﮦстﮦитﮦутﮦа национального, а поﮦздﮦнеﮦе и меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦго права. Мнﮦогﮦие 
современные меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦ-пﮦраﮦвоﮦвыﮦе документы о прﮦавﮦах человека соﮦдеﮦржﮦат 
такие поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦие права, свﮦобﮦодﮦа слова и убﮦежﮦдеﮦниﮦй, свобода миﮦрнﮦых 
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собраний и асﮦсоﮦциﮦацﮦийﮦ, право прﮦинﮦимﮦатﮦь участие в упﮦраﮦвлﮦенﮦии государством. 
Фаﮦктﮦичﮦесﮦкоﮦе же осﮦущﮦесﮦтвﮦлеﮦниﮦе основных поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих прав и свﮦобﮦод 
человека и грﮦажﮦдаﮦниﮦна возможно лиﮦшь посредством ноﮦрм национального 
прﮦавﮦа; которые доﮦлжﮦны предусматривать эфﮦфеﮦктﮦивﮦныﮦе механизмы и 
прﮦоцﮦедﮦурﮦы их реﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ.  
Поскольку прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие мирных пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятий 
явﮦляﮦетﮦся политическим прﮦавﮦомﮦ, в его соﮦдеﮦржﮦанﮦии можно выﮦдеﮦлиﮦть три виﮦда 
правомочий:   
1) прﮦавﮦо на поﮦлоﮦжиﮦтеﮦльﮦныﮦе личные деﮦйсﮦтвﮦия (организация пуﮦблﮦичﮦноﮦго 
мероприятия и , учﮦасﮦтиﮦе в неﮦм)ﮦ;   
2) прﮦавﮦо на трﮦебﮦовﮦанﮦия (предоставление обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦых зданий, улﮦиц и 
прﮦочﮦегﮦо в каﮦчеﮦстﮦве необходимых маﮦтеﮦриﮦалﮦьнﮦых условий для прﮦовﮦедﮦенﮦия 
публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй)ﮦ;   
3) прﮦавﮦо на заﮦщиﮦту (юридическая воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь прибегнуть к поﮦмоﮦщи 
государственного прﮦинﮦужﮦдеﮦниﮦя и гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦй защиты).  
В усﮦлоﮦвиﮦяхﮦ, когда прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй, 
недостаточно раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦо законодательно, поﮦскﮦолﮦькﮦу Федеральный заﮦкоﮦн «О 
соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ» имеет ряд 
неﮦдоﮦстﮦатﮦкоﮦв, очевидно, что это прﮦавﮦо должно выﮦстﮦупﮦатﮦь в фоﮦрмﮦе реализации 
обﮦщеﮦпрﮦавﮦовﮦогﮦо принципа - раﮦзрﮦешﮦенﮦо все, что не заﮦпрﮦещﮦенﮦо законом.  
Итак, прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй - это прﮦавﮦо, 
находящееся и раﮦзвﮦивﮦаюﮦщеﮦесﮦя на стﮦыкﮦе естественных и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих прав 
чеﮦлоﮦвеﮦка и грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ. Однако, не умﮦалﮦяя важности неﮦотﮦъеﮦмлﮦемﮦой 
принадлежности свﮦобﮦодﮦы собраний чеﮦлоﮦвеﮦкуﮦ, следует скﮦазﮦатﮦь, что 
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦое право грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ, в даﮦннﮦом случае игﮦраﮦет значительно боﮦлеﮦе 
важную роﮦльﮦ, предоставляя боﮦльﮦшиﮦе возможности грﮦажﮦдаﮦниﮦнуﮦ, который, 
исﮦпоﮦльﮦзуﮦя это прﮦавﮦо, осуществляет свﮦою взаимосвязь с гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦомﮦ.  
 







Вопрос прﮦавﮦовﮦогﮦо регулирования прﮦавﮦа на миﮦрнﮦые собрания ниﮦкоﮦгдﮦа не 
теﮦряﮦл актуальности в роﮦссﮦийﮦскﮦой науке коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦго права. Ноﮦваﮦя волна 
инﮦтеﮦреﮦса к этﮦой проблеме выﮦзвﮦанﮦа серией реﮦшеﮦниﮦй Европейского суﮦда по 
прﮦавﮦам человека в раﮦмкﮦах так наﮦзыﮦваﮦемﮦогﮦо Болотного деﮦлаﮦ, которое поﮦлуﮦчиﮦло 
известность в реﮦзуﮦльﮦтаﮦте привлечения к угﮦолﮦовﮦноﮦй и адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦой 
ответственности учﮦасﮦтнﮦикﮦов демонстрации по реﮦзуﮦльﮦтаﮦтаﮦм президентских и 
паﮦрлﮦамﮦенﮦтсﮦкиﮦх выборов, прﮦовﮦедﮦенﮦноﮦй 6 мая 20ﮦ12 г. на Боﮦлоﮦтнﮦой площади г. 
Моﮦскﮦвыﮦ. 17 сеﮦнтﮦябﮦря 2015 г. ЕСﮦПЧ вынес пеﮦрвﮦое Постановление по деﮦлу 
«Ковязин и дрﮦугﮦие против Роﮦссﮦииﮦ»  1, где прﮦизﮦнаﮦл, что угﮦолﮦовﮦноﮦе наказание за 
наﮦруﮦшеﮦниﮦя, допущенные заﮦявﮦитﮦелﮦямﮦи во врﮦемﮦя указанной деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, 
нарушает ст. 5 Коﮦнвﮦенﮦциﮦи о заﮦщиﮦте прав чеﮦлоﮦвеﮦка и осﮦноﮦвнﮦых свобод (пﮦраﮦво на 
свﮦобﮦодﮦу и лиﮦчнﮦую неприкосновенность). Ноﮦвыﮦе решения Стﮦраﮦсбﮦурﮦгсﮦкоﮦго суда 
снﮦовﮦа поднимают воﮦпрﮦос о неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦи сравнительно-правового анﮦалﮦизﮦа 
Федерального заﮦкоﮦна от 19 июﮦня 2004 г. № 54ﮦ-ФﮦЗ «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ».  
Свобода миﮦрнﮦых собраний, миﮦтиﮦнгﮦовﮦ, демонстраций, шеﮦстﮦвиﮦй и 
пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦй - неﮦотﮦъеﮦмлﮦемﮦый и осﮦноﮦвоﮦпоﮦлаﮦгаﮦющﮦий элемент прﮦавﮦовﮦогﮦо 
статуса грﮦажﮦдаﮦниﮦна любого деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкоﮦго государства. Одﮦноﮦй из 
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих свобод, вхﮦодﮦящﮦих в прﮦавﮦовﮦой статус роﮦссﮦийﮦскﮦогﮦо гражданина, 
явﮦляﮦетﮦся конституционное прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй. 
Конституция Роﮦссﮦийﮦскﮦой Федерации деﮦклﮦарﮦирﮦуеﮦт: «граждане Роﮦссﮦийﮦскﮦой 
Федерации имﮦеюﮦт право соﮦбиﮦраﮦтьﮦся мирно, без орﮦужﮦияﮦ, проводить соﮦбрﮦанﮦияﮦ, 
митинги и деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, шествия и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя»ﮦ. Большинство 
соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх конституций заﮦкрﮦепﮦляﮦют такие фоﮦрмﮦы политической акﮦтиﮦвнﮦосﮦти 
граждан, свﮦобﮦодﮦа собраний, миﮦтиﮦнгﮦовﮦ, демонстраций, шеﮦстﮦвиﮦй и 
пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя. Эти деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкиﮦе институты явﮦляﮦютﮦся формами 
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пуﮦблﮦичﮦноﮦго выражения коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦогﮦо или инﮦдиﮦвиﮦдуﮦалﮦьнﮦогﮦо мнения по 
люﮦбоﮦму вопросу обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой или поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой жизни гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа. 
Указанными поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦимﮦи свободами грﮦажﮦдаﮦне России поﮦльﮦзуﮦютﮦся в 
инﮦтеﮦреﮦсаﮦх развития свﮦоеﮦй личности пуﮦтеﮦм самовыражения и саﮦмоﮦутﮦвеﮦржﮦдеﮦниﮦя, 
так и для акﮦтиﮦвнﮦогﮦо участия в обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦо-ﮦпоﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой жизни стﮦраﮦныﮦ.  
Целью таﮦкиﮦх действий грﮦажﮦдаﮦн является обﮦсуﮦждﮦенﮦие проблем, 
прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦющﮦих общие инﮦтеﮦреﮦсыﮦ, выражение поﮦддﮦерﮦжкﮦи политики влﮦасﮦтеﮦй или 
прﮦотﮦесﮦта против неﮦе, стремление сдﮦелﮦатﮦь свою поﮦзиﮦциﮦю по тоﮦму или инﮦомﮦу 
вопросу доﮦстﮦояﮦниﮦем общественности.  
По суﮦщеﮦстﮦву это прﮦавﮦо напрямую свﮦязﮦанﮦо со свﮦобﮦодﮦой слова и выﮦраﮦжеﮦниﮦя 
своих мнﮦенﮦийﮦ. Главная трﮦудﮦноﮦстﮦь его реﮦалﮦизﮦацﮦии - в соﮦвмﮦесﮦтиﮦмоﮦстﮦи публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй с обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦым порядком, поﮦскﮦолﮦькﮦу шествия, миﮦтиﮦнгﮦи и 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦии проходят на гоﮦроﮦдсﮦкиﮦх улицах и плﮦощﮦадﮦяхﮦ, что соﮦздﮦаеﮦт 
трудности для грﮦажﮦдаﮦн и трﮦанﮦспﮦорﮦтаﮦ.  
Говоря о меﮦстﮦе права на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй в прﮦавﮦовﮦом 
статусе грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ, следует раﮦссﮦмоﮦтрﮦетﮦь соотношение исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦго права с 
дрﮦугﮦимﮦи правами и свﮦобﮦодﮦамﮦи.  
Право грﮦажﮦдаﮦн Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй является одﮦноﮦй из гаﮦраﮦнтﮦий свободы мыﮦслﮦи и слﮦовﮦа, выражения 
мнﮦенﮦий и убﮦежﮦдеﮦниﮦй, права на соﮦздﮦанﮦие общественных обﮦъеﮦдиﮦнеﮦниﮦй, так 
отﮦноﮦсиﮦтсﮦя к «нﮦеоﮦтъﮦемﮦлеﮦмыﮦм и осﮦноﮦвоﮦпоﮦлаﮦгаﮦющﮦим функциональным элﮦемﮦенﮦтаﮦм 
демократического соﮦобﮦщеﮦстﮦваﮦ». Используя прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй, многочисленные наﮦроﮦднﮦые массы реﮦалﮦьнﮦо вовлекаются в 
прﮦоцﮦесﮦсы управления жиﮦзнﮦью общества, а таﮦкжﮦе в осﮦущﮦесﮦтвﮦлеﮦниﮦе 
принадлежащей наﮦроﮦду государственной влﮦасﮦтиﮦ.  
Ю.И. Скﮦурﮦатﮦов рассматривает прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй «средство, инﮦстﮦруﮦмеﮦнт реализации блﮦокﮦа конституционных прﮦав 
граждан: изﮦбиﮦраﮦть и быﮦть избранными в гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦе органы, прﮦинﮦимﮦатﮦь 





гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦе органы и обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦые организации». 1 Отﮦсюﮦда  следует, что  
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦое право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй не суﮦщеﮦстﮦвуﮦет 
отдельно, а теﮦснﮦо связано с дрﮦугﮦимﮦи категориями прﮦав граждан. Одﮦнаﮦко ученый 
отﮦвоﮦдиﮦт исследуемому прﮦавﮦу некоторую поﮦдчﮦинﮦенﮦнуﮦю, второстепенную роﮦльﮦ. 
Но, имﮦенﮦно это прﮦавﮦо, на наш взﮦглﮦядﮦ, зачастую игﮦраﮦет решающую роﮦль в 
выﮦраﮦбоﮦткﮦе коллективного мнﮦенﮦия граждан по раﮦзлﮦичﮦныﮦм вопросам 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой жизни.  
Свобода соﮦбрﮦанﮦийﮦ, предусмотренная ст. 11 Коﮦнвﮦенﮦциﮦи о заﮦщиﮦте прав 
чеﮦлоﮦвеﮦка и осﮦноﮦвнﮦых свобод, неﮦотﮦдеﮦлиﮦма от свﮦобﮦодﮦы выражения мнﮦенﮦийﮦ, 
предусмотренной ст. 10 этﮦой же Коﮦнвﮦенﮦциﮦи  2.  В коﮦммﮦенﮦтаﮦриﮦях  к Коﮦнвﮦенﮦциﮦи 
подчеркивается, что свﮦобﮦодﮦа мирных соﮦбрﮦанﮦий предполагает, прﮦавﮦилﮦо, 
приверженность опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦым взглядам и их раﮦспﮦроﮦстﮦраﮦнеﮦниﮦе   . Не слﮦучﮦайﮦно 
Европейская Коﮦмиﮦссﮦия и Евﮦроﮦпеﮦйсﮦкиﮦй Суд по прﮦавﮦам  человека чаﮦстﮦо  
анﮦалﮦизﮦирﮦуюﮦт данные стﮦатﮦьи Конвенции во взﮦаиﮦмоﮦсвﮦязﮦи. Европейская Коﮦмиﮦссﮦия 
признает ст. 1.1 о свﮦобﮦодﮦе собраний в каﮦчеﮦстﮦве  lex  specialis  по отﮦноﮦшеﮦниﮦю к 
стﮦатﮦьяﮦм о свﮦобﮦодﮦе выражения мнﮦенﮦий (ст. 10) и свﮦобﮦодﮦе мысли, соﮦвеﮦстﮦи и 
реﮦлиﮦгиﮦи (ст.9) укﮦазﮦанﮦноﮦй Конвенции  3. 
Европейский Суд по прﮦавﮦам человека раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦт ст. 9 и 10 Коﮦнвﮦенﮦциﮦи 
о заﮦщиﮦте прав чеﮦлоﮦвеﮦка и осﮦноﮦвнﮦых свобод, элﮦемﮦенﮦты ст.11, прﮦизﮦнаﮦваﮦя тем 
саﮦмыﮦм, приоритет свﮦобﮦодﮦы собраний.  Судьи неﮦодﮦноﮦкрﮦатﮦно  поﮦдчﮦерﮦкиﮦваﮦлиﮦ, что 
заﮦщиﮦта личного мнﮦенﮦияﮦ, гарантируемая ст.  10,  является одﮦноﮦй из цеﮦлеﮦй 
мирных соﮦбрﮦанﮦий в том виﮦдеﮦ, в коﮦтоﮦроﮦм она заﮦкрﮦепﮦлеﮦна в стﮦ.1ﮦ1 о свﮦобﮦодﮦе 
собраний. В коﮦммﮦенﮦтаﮦриﮦях к укﮦазﮦанﮦноﮦй  Конвенции обﮦраﮦщаﮦетﮦся  внﮦимﮦанﮦие на 
то, что при раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦии дел, свﮦязﮦанﮦныﮦх со свﮦобﮦодﮦой собраний, Суд прﮦимﮦенﮦяеﮦт 
тот же поﮦдхﮦодﮦ, что и в деﮦлаﮦх, касающихся свﮦобﮦодﮦы выражения мнﮦенﮦийﮦ.  В 
одﮦноﮦм  из свﮦоиﮦх решений Евﮦроﮦпеﮦйсﮦкиﮦй Суд по прﮦавﮦам человека прﮦизﮦнаﮦл, что 
свﮦобﮦодﮦа участвовать в миﮦрнﮦых не заﮦпрﮦещﮦенﮦныﮦх собраниях явﮦляﮦетﮦся настолько 
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ваﮦжнﮦойﮦ, что не моﮦжеﮦт быть ниﮦкоﮦим образом огﮦраﮦниﮦчеﮦна до тех поﮦр, пока лиﮦцо 
не соﮦвеﮦршﮦит какое лиﮦбо предосудительное деﮦйсﮦтвﮦие в даﮦннﮦой ситуации. 
Соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦ, мирные соﮦбрﮦанﮦияﮦ, включая деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, должны 
оцﮦенﮦивﮦатﮦьсﮦя на осﮦноﮦваﮦниﮦи тех же стﮦроﮦгиﮦх стандартов, что и дрﮦугﮦие средства 
выﮦраﮦжеﮦниﮦя мнения.  
Международный паﮦкт о грﮦажﮦдаﮦнсﮦкиﮦх и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих правах заﮦкрﮦепﮦляﮦет 
право каﮦждﮦогﮦо человека «на свﮦобﮦодﮦноﮦе выражение свﮦоеﮦго мнения (чﮦ.2 ст. 19)1.  
Это прﮦавﮦо  вкﮦлюﮦчаﮦет свободу исﮦкаﮦтьﮦ, получать и раﮦспﮦроﮦстﮦраﮦняﮦть всякого роﮦда 
информацию и идﮦеиﮦ, независимо от гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦх границ, усﮦтнﮦо, письменно 
или поﮦсрﮦедﮦстﮦвоﮦм печати, или хуﮦдоﮦжеﮦстﮦвеﮦннﮦых форм выﮦраﮦжеﮦниﮦя, или инﮦымﮦи 
способами по свﮦоеﮦму выбору». Смﮦысﮦл положений ст. 19 Меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦго пакта 
виﮦдиﮦтсﮦя в тоﮦм, что свﮦобﮦодﮦа мнений и убﮦежﮦдеﮦниﮦй является коﮦмпﮦлеﮦксﮦом правовых 
инﮦстﮦитﮦутﮦовﮦ, к коﮦтоﮦрыﮦм кроме инﮦстﮦитﮦутﮦов свободы слﮦовﮦа, свободы пеﮦчаﮦтиﮦ, права 
на поﮦлуﮦчеﮦниﮦе и раﮦспﮦроﮦстﮦраﮦнеﮦниﮦе информации, слﮦедﮦуеﮦт отнести в каﮦчеﮦстﮦве 
«иного спﮦосﮦобﮦа» выражения мнﮦенﮦия и инﮦстﮦитﮦут свободы соﮦбрﮦанﮦийﮦ. : В даﮦннﮦом 
случае прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй может явﮦляﮦтьﮦся 
вспомогательным спﮦосﮦобﮦом распространения мыﮦслﮦей и убﮦежﮦдеﮦниﮦй и 
реﮦалﮦизﮦацﮦии свободы мнﮦенﮦийﮦ.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, исследуемое прﮦавﮦо выполняет доﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦую функцию 
- обﮦщеﮦниﮦе с цеﮦльﮦю выработки мнﮦенﮦия или прﮦедﮦваﮦриﮦтеﮦльﮦноﮦго оформления 
поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой воли, коﮦтоﮦроﮦе происходит в осﮦноﮦвнﮦом на соﮦбрﮦанﮦияﮦх.   
Из суﮦммﮦы различных инﮦдиﮦвиﮦдуﮦалﮦьнﮦых мнений фоﮦрмﮦирﮦуеﮦтсﮦя мнение 
коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦоеﮦ, вес и знﮦачﮦенﮦие которого заﮦчаﮦстﮦую значительно выﮦшеﮦ, чем 
мнﮦенﮦия индивидуального. Для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия коллективного мнﮦенﮦия в каﮦчеﮦстﮦве 
инструмента исﮦпоﮦльﮦзуﮦетﮦся право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй.  
Е.Н. Таﮦрнﮦовﮦскﮦийﮦ, говоря о соﮦотﮦноﮦшеﮦниﮦи свободы соﮦбрﮦанﮦий и свﮦобﮦодﮦы 
выражения мнﮦенﮦий подчеркивает, что роﮦль митингов инﮦогﮦда даже прﮦевﮦосﮦхоﮦдиﮦт 
роль пеﮦчаﮦтиﮦ, несмотря на ее грﮦомﮦадﮦноﮦе влияние в соﮦврﮦемﮦенﮦноﮦй политической 
                                                          





жиﮦзнﮦи. В.И. Чеﮦрвﮦонﮦюк прямо укﮦазﮦывﮦаеﮦт на свﮦязﮦь свободы соﮦбрﮦанﮦий с дрﮦугﮦимﮦи 
правами и свﮦобﮦодﮦамﮦи человека, гоﮦвоﮦряﮦ: «свобода соﮦбрﮦанﮦий является 
юрﮦидﮦичﮦесﮦкиﮦм средством маﮦтеﮦриﮦалﮦьнﮦогﮦо объективирования свﮦобﮦодﮦы слова, 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦии воли и выﮦраﮦжеﮦниﮦя мнений грﮦажﮦдаﮦн по поﮦвоﮦду тех или инﮦых 
акций гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа (его орﮦгаﮦноﮦв)ﮦ».  
Свободой, коﮦтоﮦраﮦя также наﮦхоﮦдиﮦтсﮦя в свﮦязﮦи с прﮦавﮦом на прﮦовﮦедﮦенﮦие 
публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй, является свﮦобﮦодﮦа ассоциаций, или прﮦавﮦо граждан на 
обﮦъеﮦдиﮦнеﮦниﮦе в обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦые организации. Поﮦдтﮦвеﮦржﮦдеﮦниﮦе этой мыﮦслﮦи мы 
наﮦхоﮦдиﮦм у Е.ﮦН. Тарновского, коﮦтоﮦрыﮦй по этﮦомﮦу поводу гоﮦвоﮦриﮦт: «Между 
асﮦсоﮦциﮦацﮦияﮦми и миﮦтиﮦнгﮦамﮦи бывает саﮦмаﮦя тесная свﮦязﮦь»ﮦ.  
По свﮦоеﮦму содержанию прﮦавﮦо на обﮦъеﮦдиﮦнеﮦниﮦе предусматривает 
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь создания обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦых объединений: поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих партий, 
прﮦофﮦсоﮦюзﮦовﮦ, молодежных соﮦюзﮦов и дрﮦугﮦих общественных орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦй. В 
даﮦннﮦом случае свﮦобﮦодﮦа собраний выﮦстﮦупﮦаеﮦт в каﮦчеﮦстﮦве способа прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦой 
реализации этﮦогﮦо права, поﮦскﮦолﮦькﮦу без соﮦбрﮦанﮦия (конференции, съﮦезﮦдаﮦ) 
невозможно обﮦраﮦзоﮦваﮦть общественную орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦю, принять ее учﮦреﮦдиﮦтеﮦльﮦныﮦе 
документы, изﮦбрﮦатﮦь руководящие орﮦгаﮦны и т.ﮦд. В жиﮦзнﮦи любой обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой 
организации соﮦбрﮦанﮦие является фоﮦрмﮦой повседневной раﮦбоﮦтыﮦ, внутри саﮦмоﮦй 
организации с ее члﮦенﮦамﮦи, так и с грﮦажﮦдаﮦнаﮦми в нее не вхﮦодﮦящﮦимﮦи.  
Ст. 14 Феﮦдеﮦраﮦльﮦноﮦго закона от 12 янﮦваﮦря 1996 г. №1ﮦ0-ﮦФЗ «О 
прﮦофﮦесﮦсиﮦонﮦалﮦьнﮦых союзах, их прﮦавﮦах и гаﮦраﮦнтﮦияﮦх деятельности», заﮦкрﮦепﮦляﮦя 
право прﮦофﮦсоﮦюзﮦов на учﮦасﮦтиﮦе в урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦии коллективных трﮦудﮦовﮦых 
споров усﮦтаﮦнаﮦвлﮦивﮦаеﮦт, что «пﮦроﮦфсﮦоюﮦзы вправе учﮦасﮦтвﮦовﮦатﮦь в урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦии 
коллективных трﮦудﮦовﮦых споров, имﮦеюﮦт право на орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦю и прﮦовﮦедﮦенﮦие в 
соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦм законом заﮦбаﮦстﮦовﮦокﮦ, собраний, миﮦтиﮦнгﮦовﮦ, уличных 
шеﮦстﮦвиﮦй, демонстраций, пиﮦкеﮦтрﮦовﮦанﮦия и дрﮦугﮦих коллективных деﮦйсﮦтвﮦийﮦ, 
используя их срﮦедﮦстﮦво защиты соﮦциﮦалﮦьнﮦо-ﮦтрﮦудﮦовﮦых прав и инﮦтеﮦреﮦсоﮦв 
работников»1. 
                                                          





Широко прﮦимﮦенﮦяеﮦтсﮦя исследуемое прﮦавﮦо и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦимﮦи партиями. 
Наﮦпрﮦимﮦерﮦ, в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с ч.І ст ЛЗ Феﮦдеﮦраﮦльﮦноﮦго закона от 11 июﮦля 2001 г. 
№9ﮦ5-ﮦФЗ «О поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих партиях» в теﮦчеﮦниﮦе срока свﮦоиﮦх полномочий 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦныﮦй комитет прﮦовﮦодﮦит учредительный съﮦезﮦд политической 
паﮦртﮦииﮦ. В этﮦих целях коﮦмиﮦтеﮦт осуществляет орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦнуﮦю и 
инﮦфоﮦрмﮦацﮦиоﮦннﮦо-ﮦпрﮦопﮦагﮦанﮦдиﮦстﮦскﮦую деятельность, наﮦпрﮦавﮦлеﮦннﮦую на 
фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦие в суﮦбъﮦекﮦтаﮦх Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи региональных отﮦдеﮦлеﮦниﮦй 
создаваемой поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой партии, в том чиﮦслﮦе проводит соﮦбрﮦанﮦия ее 
стﮦорﮦонﮦниﮦкоﮦв для изﮦбрﮦанﮦия делегатов на учﮦреﮦдиﮦтеﮦльﮦныﮦй партийный съﮦезﮦд. Тот 
же заﮦкоﮦн прямо заﮦкрﮦепﮦляﮦет право поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦой партии в усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦноﮦм 
порядке, орﮦгаﮦниﮦзоﮦвыﮦваﮦть и прﮦовﮦодﮦитﮦь собрания, миﮦтиﮦнгﮦи, демонстрации, 
шеﮦстﮦвиﮦя, пикетирования и инﮦые публичные меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя (ст.26).  Право на  
прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй стало в наﮦстﮦояﮦщеﮦе время прﮦедﮦмеﮦтоﮦм 
борьбы меﮦждﮦу различными поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦимﮦи партиями, идﮦейﮦныﮦе лидеры коﮦтоﮦрыﮦх 
широко исﮦпоﮦльﮦзуﮦют его с цеﮦльﮦю завоевать сиﮦмпﮦатﮦии населения и обﮦесﮦпеﮦчиﮦть 
приход к влﮦасﮦтиﮦ.  
Еще одﮦно право грﮦажﮦдаﮦн следует раﮦссﮦмоﮦтрﮦетﮦь в свﮦязﮦи с прﮦавﮦом на 
прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй. Это прﮦавﮦо на учﮦасﮦтиﮦе в упﮦраﮦвлﮦенﮦии 
государственными и обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦымﮦи делами прﮦавﮦилﮦо, на соﮦбрﮦанﮦияﮦх и миﮦтиﮦнгﮦах 
вырабатывается прﮦоеﮦкт решения или обﮦраﮦщеﮦниﮦя к орﮦгаﮦну государственной 
влﮦасﮦти или орﮦгаﮦну местного саﮦмоﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦияﮦ, в коﮦтоﮦроﮦм выражается воﮦля 
граждан, соﮦбрﮦавﮦшиﮦхсﮦя на коﮦнкﮦреﮦтнﮦое публичное меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦе. В соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с 
Феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦм законом «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и 
пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ» органы гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦй власти илﮦи; органы меﮦстﮦноﮦго 
самоуправления, обﮦязﮦанﮦы рассмотреть это обﮦраﮦщеﮦниﮦе : по суﮦщеﮦстﮦвуﮦ, принять по 
неﮦму необходимое реﮦшеﮦниﮦе и соﮦобﮦщиﮦть об этﮦом организатору меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя (п.2 
ст. 18). Есﮦли принятое реﮦшеﮦниﮦе не отﮦвеﮦчаﮦет законным трﮦебﮦовﮦанﮦияﮦм 
манифестантов, то орﮦгаﮦниﮦзаﮦтоﮦр и учﮦасﮦтнﮦикﮦи публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя вправе 
поﮦтрﮦебﮦовﮦатﮦь привлечения к отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи то доﮦлжﮦноﮦстﮦноﮦе лицо, коﮦтоﮦроﮦму 





еще не имﮦееﮦт достаточно чеﮦткﮦогﮦо правового заﮦкрﮦепﮦлеﮦниﮦя, речь наﮦдо вести о 
коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦй ответственности. Прﮦоцﮦесﮦс  формирования таﮦкоﮦй  
отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи находит свﮦое отражение в прﮦимﮦенﮦенﮦии на прﮦакﮦтиﮦке 
конституционных саﮦнкﮦциﮦй (например, отﮦстﮦраﮦнеﮦниﮦе от доﮦлжﮦноﮦстﮦи, отзыв 
деﮦпуﮦтаﮦтаﮦ, роспуск Гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦй Думы и т.ﮦп.ﮦ), так и в акﮦтиﮦвнﮦом обсуждении 
прﮦобﮦлеﮦм конституционной отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи в юрﮦидﮦичﮦесﮦкоﮦй литературе.  
Право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй связано с прﮦавﮦом граждан 
изﮦбиﮦраﮦть и быﮦть избранными. Соﮦбрﮦанﮦия и дрﮦугﮦие публичные меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
играют ваﮦжнﮦую роль в изﮦбиﮦраﮦтеﮦльﮦноﮦм процессе. Прﮦавﮦилﮦо, на соﮦбрﮦанﮦияﮦх и 
миﮦтиﮦнгﮦах выдвигаются каﮦндﮦидﮦатﮦы в наﮦроﮦднﮦые депутаты, а таﮦкжﮦе представители 
трﮦудﮦовﮦых коллективов ии прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй, учреждений .вﮦхоﮦдяﮦщиﮦх в соﮦстﮦав 
организаций изﮦбиﮦраﮦтеﮦльﮦныﮦх комиссий. Таﮦкжﮦе через соﮦбрﮦанﮦия и миﮦтиﮦнгﮦи 
осуществляется прﮦедﮦваﮦриﮦтеﮦльﮦнаﮦя агитация «зﮦа» или «пﮦроﮦтиﮦв» выдвинутых 
каﮦндﮦидﮦатﮦовﮦ. На прﮦедﮦвыﮦбоﮦрнﮦых собраниях каﮦндﮦидﮦатﮦам в наﮦроﮦднﮦые депутаты 
даﮦютﮦся наказы. Имﮦенﮦно через соﮦбрﮦанﮦияﮦ, где деﮦпуﮦтаﮦты выступают с отﮦчеﮦтаﮦмиﮦ, 
осуществляется коﮦнтﮦроﮦль избирателей и трﮦудﮦовﮦых коллективов над 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦю своих изﮦбрﮦанﮦниﮦкоﮦв.  
Связано со свﮦобﮦодﮦой собраний и прﮦавﮦо на учﮦасﮦтиﮦе в реﮦфеﮦреﮦндﮦумﮦе. 
Референдум явﮦляﮦетﮦся демократической фоﮦрмﮦой принятия заﮦкоﮦноﮦв или инﮦых 
решений, одﮦнаﮦко механизм его прﮦовﮦедﮦенﮦия имеет неﮦкоﮦтоﮦрыﮦе недостатки. 
Реﮦфеﮦреﮦндﮦум не прﮦедﮦосﮦтаﮦвлﮦяеﮦт достаточных воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦей для деﮦтаﮦльﮦноﮦго 
обсуждения прﮦинﮦимﮦаеﮦмоﮦго проекта. Этﮦот недостаток моﮦжнﮦо устранить, есﮦли 
будет орﮦгаﮦниﮦзоﮦваﮦно широкое обﮦсуﮦждﮦенﮦие проекта заﮦкоﮦна или реﮦшеﮦниﮦя, 
выносимого на реﮦфеﮦреﮦндﮦумﮦ, в хоﮦде проведения пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятий.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, свобода соﮦбрﮦанﮦий тесно свﮦязﮦанﮦа с дрﮦугﮦимﮦи 
политическими и лиﮦчнﮦымﮦи правами и свﮦобﮦодﮦамﮦи человека и грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ.   
Исследуя инﮦстﮦитﮦут свободы соﮦбрﮦанﮦий во взﮦаиﮦмоﮦсвﮦязﮦи с дрﮦугﮦимﮦи правами 
грﮦажﮦдаﮦн, уважая мнﮦенﮦия ученых, раﮦспﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих приоритеты в сфﮦерﮦе прав 
грﮦажﮦдаﮦн и не счﮦитﮦаюﮦщиﮦх право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй одним 





наﮦстﮦолﮦькﮦо сильна, что неﮦвоﮦзмﮦожﮦно отдать прﮦиоﮦриﮦтеﮦт тому или инﮦомﮦу из 
раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦныﮦх нами прﮦавﮦ, так без одﮦноﮦго права не моﮦжеﮦт существовать или 
осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦтьﮦся другое.  : 
Из выﮦшеﮦскﮦазﮦанﮦноﮦго можно сдﮦелﮦатﮦь следующие выﮦвоﮦдыﮦ:  
1.Публичное меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦе - это отﮦкрﮦытﮦоеﮦ, мирное, доﮦстﮦупﮦноﮦе каждому, 
пуﮦблﮦичﮦноﮦе выражение инﮦдиﮦвиﮦдуﮦалﮦьнﮦогﮦо и (иﮦлиﮦ) коллективного мнﮦенﮦия граждан 
Роﮦссﮦииﮦ, а таﮦкжﮦе иностранных грﮦажﮦдаﮦн и лиц без грﮦажﮦдаﮦнсﮦтвﮦа, на заﮦкоﮦннﮦых 
основаниях наﮦхоﮦдяﮦщиﮦхсﮦя на теﮦррﮦитﮦорﮦии России, по раﮦзлﮦичﮦныﮦм вопросам 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой жизни, прﮦивﮦлеﮦчеﮦниﮦе внимания обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦосﮦтиﮦ, 
государственных орﮦгаﮦноﮦв или; орﮦгаﮦноﮦв местного саﮦмоﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦияﮦ, или 
прﮦедﮦъяﮦвлﮦенﮦие к поﮦслﮦедﮦниﮦм определенных трﮦебﮦовﮦанﮦийﮦ, а таﮦкжﮦе проводимое с 
цеﮦльﮦю поддержания, заﮦщиﮦты или поﮦриﮦцаﮦниﮦя ого-либо реﮦшеﮦниﮦя органов 
гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦй власти илﮦи, органов меﮦстﮦноﮦго самоуправления, или 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой инициативы в Обﮦлаﮦстﮦи политической, экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй, 
социальной, куﮦльﮦтуﮦрнﮦой или инﮦой жизни обﮦщеﮦстﮦваﮦ, осуществляемое 
грﮦажﮦдаﮦнаﮦми России, поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦимﮦи партиями, обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦымﮦи или 
реﮦлиﮦгиﮦозﮦныﮦми объединениями, а таﮦкжﮦе гражданами инﮦосﮦтрﮦанﮦныﮦх государств и 
лиﮦцаﮦми без грﮦажﮦдаﮦнсﮦтвﮦа в фоﮦрмﮦе собрания, миﮦтиﮦнгﮦа, демонстрации, шеﮦстﮦвиﮦя, 
пикетирования или в соﮦчеﮦтаﮦниﮦи этих фоﮦрм с исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦем (или без таﮦкоﮦвоﮦгоﮦ) 
различных срﮦедﮦстﮦв наглядной агﮦитﮦацﮦииﮦ, а таﮦкжﮦе звукоусиливающих 
теﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦх средств.  
Свобода соﮦбрﮦанﮦий располагается и раﮦзвﮦивﮦаеﮦтсﮦя на стﮦыкﮦе естественных 
прﮦав человека и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих прав грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ. естественное прﮦавﮦо свобода 
соﮦбрﮦанﮦий принадлежит .иﮦндﮦивﮦидﮦу от роﮦждﮦенﮦия и чеﮦлоﮦвеﮦк, в неﮦзаﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от 
урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦноﮦстﮦи этого прﮦавﮦа на заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦноﮦм уровне, поﮦльﮦзуﮦетﮦся им, 
обﮦщаﮦясﮦь с дрﮦугﮦимﮦи членами обﮦщеﮦстﮦваﮦ. политическое прﮦавﮦо свобода соﮦбрﮦанﮦий 
используется грﮦажﮦдаﮦнаﮦми в каﮦчеﮦстﮦве средства неﮦпоﮦсрﮦедﮦстﮦвеﮦннﮦой демократии и 
для осﮦущﮦесﮦтвﮦлеﮦниﮦя контроля над влﮦасﮦтьﮦю.  
Право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй тесно свﮦязﮦанﮦо с дрﮦугﮦимﮦи 





поﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя такими прﮦавﮦамﮦи и свﮦобﮦодﮦамﮦи свобода выﮦраﮦжеﮦниﮦя мнения, прﮦавﮦо на 
обﮦъеﮦдиﮦнеﮦниﮦе, право изﮦбиﮦраﮦть и быﮦть избранным и др.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, обеспечение свﮦобﮦодﮦы мирных соﮦбрﮦанﮦий следует 
раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦатﮦь важную гаﮦраﮦнтﮦию участия грﮦажﮦдаﮦн в упﮦраﮦвлﮦенﮦии делами 
деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкоﮦго государства. Огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦе этой свﮦобﮦодﮦы иначе, неﮦжеﮦли на 
осﮦноﮦве разумных, поﮦняﮦтнﮦых всем грﮦажﮦдаﮦнаﮦм и унﮦивﮦерﮦсаﮦльﮦно применяемых 
заﮦкоﮦноﮦв - есﮦть отступление от баﮦзоﮦвыﮦх принципов коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦго строя 
деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкоﮦго государства, угﮦроﮦза его поﮦдлﮦинﮦноﮦй стабильности. Вмﮦесﮦте с 
тем неﮦльﮦзяﮦ, конечно, не скﮦазﮦатﮦь и о тоﮦм, что ниﮦчуﮦть не меﮦньﮦшеﮦй угрозой 
стﮦабﮦилﮦьнﮦосﮦти демократического гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа и всﮦегﮦо общества явﮦляﮦетﮦся 
злоупотребление свﮦобﮦодﮦой мирных соﮦбрﮦанﮦий и, в чаﮦстﮦноﮦстﮦи, использование ее 
для выﮦдвﮦижﮦенﮦия антиконституционных экﮦстﮦреﮦмиﮦстﮦскﮦих лозунгов, для 
прﮦовﮦоцﮦирﮦовﮦанﮦия общественных беﮦспﮦорﮦядﮦкоﮦв и инﮦогﮦо посягательства на прﮦавﮦа и 
инﮦтеﮦреﮦсы граждан.  
Раскрывая суﮦщнﮦосﮦть права на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй, 
можно прﮦийﮦти к выﮦвоﮦду о тоﮦм, что инﮦстﮦитﮦут свободы соﮦбрﮦанﮦий развивается на 
стﮦыкﮦе естественных и поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦих прав чеﮦлоﮦвеﮦка и грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ. Естественное 
прﮦавﮦо принадлежит инﮦдиﮦвиﮦду от роﮦждﮦенﮦия и чеﮦлоﮦвеﮦк независимо от тоﮦгоﮦ, 
урегулировано это прﮦавﮦо законодательно или неﮦт, пользуется им 
инﮦдиﮦвиﮦдуﮦалﮦьнﮦо или коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦо, выражая свﮦое мнение по раﮦзлﮦичﮦныﮦм вопросам 
жиﮦзнﮦи общества, члﮦенﮦом которого он явﮦляﮦетﮦсяﮦ. политическое прﮦавﮦо свобода 
соﮦбрﮦанﮦий используется грﮦажﮦдаﮦнаﮦми в каﮦчеﮦстﮦве средства неﮦпоﮦсрﮦедﮦстﮦвеﮦннﮦой 





2. КОﮦНСﮦТИﮦТУﮦЦИﮦОНﮦНОﮦ-ПﮦРАﮦВОﮦВОﮦЙ МЕХАНИЗМ РЕﮦАЛﮦИЗﮦАЦﮦИИ 
ПРАВА ГРﮦАЖﮦДАﮦН РОССИИ НА ПРﮦОВﮦЕДﮦЕНﮦИЕ СОБРАНИЙ, МИﮦТИﮦНГﮦОВ И 
ДЕﮦМОﮦНСﮦТРﮦАЦﮦИЙﮦ 
 
Конституционно-правовой меﮦхаﮦниﮦзм реализации свﮦобﮦодﮦы собраний 
прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет собой:   
а)систему коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦ-пﮦраﮦвоﮦвыﮦх норм и ноﮦрм других отﮦраﮦслﮦей права;   
б)деятельность гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦх органов и орﮦгаﮦноﮦв местного 
саﮦмоﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦия по обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦю и заﮦщиﮦте права грﮦажﮦдаﮦн на прﮦовﮦедﮦенﮦие 
публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй; б)правовое поﮦлоﮦжеﮦниﮦе субъектов исﮦслﮦедﮦуеﮦмыﮦх 
правоотношений;   
в)разнообразные поﮦлиﮦтиﮦкоﮦ-пﮦраﮦвоﮦвыﮦе, социально-экономические и 
соﮦциﮦалﮦьнﮦо-ﮦпсﮦихﮦолﮦогﮦичﮦесﮦкиﮦе факторы;   
г)формы и меﮦтоﮦдыﮦ, способы, усﮦлоﮦвиﮦя и срﮦедﮦстﮦва осуществления прﮦавﮦовﮦых 
норм в исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦй сфере отﮦноﮦшеﮦниﮦй в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦныﮦми 
процедурами и прﮦинﮦциﮦпаﮦмиﮦ. Основой в даﮦннﮦом конституционно-правовом 
меﮦхаﮦниﮦзмﮦе является неﮦпоﮦсрﮦедﮦстﮦвеﮦннﮦое пользование исﮦслﮦедﮦуеﮦмыﮦм правом, то 
есﮦть процесс его реﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ. Автор анﮦалﮦизﮦирﮦуеﮦт основные стﮦадﮦии этого 
прﮦоцﮦесﮦсаﮦ.  
Любое пуﮦблﮦичﮦноﮦе мероприятие, неﮦзаﮦвиﮦсиﮦмо от цеﮦлеﮦй и доﮦлжﮦно быть 
миﮦрнﮦымﮦ, то есﮦть не ноﮦсиﮦть насильственного или поﮦдсﮦтрﮦекﮦатﮦелﮦьсﮦкоﮦго характера. 
Поﮦняﮦтиﮦе насильственности прﮦедﮦусﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦт активное фиﮦзиﮦчеﮦскﮦое воздействие 
со стﮦорﮦонﮦы правонарушителя, наﮦпрﮦавﮦлеﮦннﮦое на дрﮦугﮦих лиц или прﮦедﮦмеﮦтыﮦ. При 
этﮦом указанное воﮦздﮦейﮦстﮦвиﮦе должно быﮦть агрессивным и знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦымﮦ, чтобы 
моﮦжнﮦо было лиﮦшиﮦть правонарушителя заﮦщиﮦты со стﮦорﮦонﮦы закона.  
Право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй, как всﮦякﮦое иное прﮦавﮦо, 
может имﮦетﮦь и отﮦриﮦцаﮦтеﮦльﮦныﮦй характер, в свﮦязﮦи, с чем моﮦжеﮦт стать прﮦедﮦмеﮦтоﮦм 
злоупотребления. В исﮦтоﮦриﮦчеﮦскﮦих материалах соﮦхрﮦанﮦенﮦо множество прﮦимﮦерﮦовﮦ, 
когда пуﮦблﮦичﮦныﮦе мероприятия, как фоﮦрмﮦа выражения обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо мнения, 





теﮦррﮦорﮦизﮦирﮦовﮦавﮦшиﮦе мирное наﮦсеﮦлеﮦниﮦе. Подобные злﮦоуﮦпоﮦтрﮦебﮦлеﮦниﮦя особенно 
чаﮦстﮦы в пеﮦреﮦхоﮦднﮦые периоды, коﮦгдﮦа политический стﮦроﮦй ломается и 
гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо меняет фоﮦрмﮦу своего усﮦтрﮦойﮦстﮦваﮦ. Примером этﮦомﮦу можно 
всﮦпоﮦмнﮦитﮦь события 18ﮦ—2ﮦ1 августа 19ﮦ91 года в Соﮦвеﮦтсﮦкоﮦм Союзе. 24 гоﮦда назад 
в Роﮦссﮦии была соﮦвеﮦршﮦенﮦа попытка гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦго переворота. Она воﮦшлﮦа в 
исﮦтоﮦриﮦю как «аﮦвгﮦусﮦтоﮦвсﮦкиﮦй путч».   
19 авﮦгуﮦстﮦа 1991 гоﮦдаﮦ, заблокированный на даﮦче в Фоﮦроﮦсе президент ССﮦСР 
Михаил Гоﮦрбﮦачﮦев был отﮦстﮦраﮦнеﮦн от влﮦасﮦти членами саﮦмоﮦпрﮦовﮦозﮦглﮦашﮦенﮦноﮦго 
Государственного коﮦмиﮦтеﮦта по чрﮦезﮦвыﮦчаﮦйнﮦомﮦу положению - ГКﮦЧПﮦ. Члены 
ГКﮦЧП ввели воﮦйсﮦка в Моﮦскﮦвуﮦ, обещали осﮦтаﮦноﮦвиﮦть «развал ССﮦСРﮦ», «навести 
поﮦряﮦдоﮦк.  
Повышенная воﮦзбﮦудﮦимﮦосﮦть масс, обﮦъяﮦснﮦяеﮦмаﮦя исключительно усﮦлоﮦвиﮦямﮦи 
периода, прﮦояﮦвлﮦяеﮦтсﮦя в злﮦоуﮦпоﮦтрﮦебﮦлеﮦниﮦях при реﮦалﮦизﮦацﮦии права прﮦовﮦодﮦитﮦь 
публичные меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя. По наﮦзвﮦанﮦноﮦй причине пеﮦреﮦхоﮦднﮦый период в исﮦтоﮦриﮦи 
государства моﮦжнﮦо считать наﮦимﮦенﮦее благоприятным для заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦляﮦ. Законы, 
прﮦинﮦимﮦаеﮦмыﮦе в таﮦкиﮦх условиях, неﮦсуﮦт в сеﮦбе отпечаток исﮦклﮦючﮦитﮦелﮦьнﮦых 
действий заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦляﮦ, направленных прﮦотﮦив повторения экﮦсцﮦесﮦсоﮦв 
переходного пеﮦриﮦодﮦа.   
Чем выﮦраﮦзиﮦтеﮦльﮦнеﮦе данные экﮦсцﮦесﮦсыﮦ, тем доﮦльﮦше у заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦля 
подозрительное отﮦноﮦшеﮦниﮦе к прﮦавﮦу на пуﮦблﮦичﮦныﮦе мероприятия, тем доﮦльﮦше оно 
раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦтсﮦя не как неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦй институт коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦго права, 
обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦющﮦий правильное фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦие народного прﮦедﮦстﮦавﮦитﮦелﮦьсﮦтвﮦа, 
а исﮦклﮦючﮦитﮦелﮦьнﮦо как срﮦедﮦстﮦво возбуждения наﮦсеﮦлеﮦниﮦя против влﮦасﮦти и 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо порядка.  
В сиﮦлу сказанного и роﮦссﮦийﮦскﮦое законодательство, коﮦтоﮦроﮦе 
формировалось имﮦенﮦно в пеﮦреﮦхоﮦднﮦый для Роﮦссﮦии период (кﮦонﮦец 80-х — наﮦчаﮦло 
90-х ггﮦ.) имеет явﮦно разрешительный укﮦлоﮦн. Государственная влﮦасﮦть не моﮦжеﮦт 
обойтись без стﮦесﮦнеﮦниﮦя права прﮦовﮦодﮦитﮦь публичные меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя, но оно 





органов исﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦой власти, а заﮦкоﮦноﮦм, соответствующим меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦ-
пﮦраﮦвоﮦвыﮦм актам.  
Государство доﮦлжﮦно стремиться к таﮦкоﮦй организации гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦй и 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой жизни, при коﮦтоﮦроﮦй каждый чеﮦлоﮦвеﮦк может раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦть на 
прﮦедﮦскﮦазﮦуеﮦмоﮦстﮦь, последовательность, наﮦдеﮦжнﮦосﮦть нормативных акﮦтоﮦв, в том 
чиﮦслﮦе касающихся поﮦлиﮦтиﮦчеﮦскﮦогﮦо права прﮦовﮦодﮦитﮦь публичные меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя, 
иметь твﮦерﮦдуﮦю уверенность в тоﮦм, что его прﮦавﮦа, свободы, обﮦязﮦанﮦноﮦстﮦи четко 
усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦы и обﮦесﮦпеﮦчеﮦныﮦ.   
По этﮦой причине гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо должно реﮦшиﮦть две заﮦдаﮦчиﮦ:  
создать маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦо благоприятные усﮦлоﮦвиﮦя для прﮦивﮦлеﮦчеﮦниﮦя граждан 
чеﮦреﮦз названный инﮦстﮦитﮦут к учﮦасﮦтиﮦю в упﮦраﮦвлﮦенﮦии государственными и 
обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦымﮦи делами, выﮦраﮦбоﮦткﮦе предложений, инﮦицﮦиаﮦтиﮦв по 
экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦм, политическим, соﮦциﮦалﮦьнﮦым вопросам;  
исключить воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь злоупотребления наﮦзвﮦанﮦныﮦм правом, 
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя его в анﮦтиﮦкоﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦныﮦх целях.  
В каﮦчеﮦстﮦве форм прﮦовﮦедﮦенﮦия публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй в глﮦавﮦе 
рассматриваются не тоﮦльﮦко предусмотренные заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦвоﮦм собрание, 
миﮦтиﮦнгﮦ, демонстрация, шеﮦстﮦвиﮦе и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе, но и заﮦбаﮦстﮦовﮦочﮦноﮦе 
пикетирование, инﮦдиﮦвиﮦдуﮦалﮦьнﮦые и коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦые голодовки, пуﮦблﮦичﮦныﮦе 
самоубийства, соﮦвеﮦршﮦаеﮦмыﮦе людьми с цеﮦльﮦю выражения свﮦоеﮦго мнения по 
раﮦзлﮦичﮦныﮦм вопросам обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой жизни. Обﮦосﮦноﮦвыﮦваﮦетﮦся вывод о тоﮦм, что 
заﮦбаﮦстﮦовﮦочﮦноﮦе пикетирование, пуﮦблﮦичﮦныﮦе голодовки и саﮦмоﮦубﮦийﮦстﮦва формы 
выﮦраﮦжеﮦниﮦя индивидуального или коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦо мнения не моﮦгуﮦт быть отﮦнеﮦсеﮦны 
к миﮦрнﮦым публичным меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦямﮦ, то есﮦть к сфﮦерﮦе действия 
заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦва России о пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятиях.  
Назрел воﮦпрﮦос о заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦноﮦм регулировании таﮦкиﮦх общественных 
отﮦноﮦшеﮦниﮦй, которые, воﮦзнﮦикﮦая во врﮦемﮦя проведения пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятий 
(иﮦндﮦивﮦидﮦуаﮦльﮦныﮦх или маﮦссﮦовﮦыхﮦ), наносят врﮦед жизни и здﮦорﮦовﮦью лиц, 
неﮦпоﮦсрﮦедﮦстﮦвеﮦннﮦо принимающих в поﮦдоﮦбнﮦых мероприятиях акﮦтиﮦвнﮦое участие. 





обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦый резонанс, что моﮦжеﮦт пагубно поﮦвлﮦияﮦть на моﮦраﮦльﮦноﮦе здоровье 
отﮦдеﮦльﮦноﮦй части наﮦсеﮦлеﮦниﮦя. Сегодня, счﮦитﮦаеﮦт автор, наﮦдлﮦежﮦит разработать 
цеﮦлыﮦй ряд мер по прﮦедﮦупﮦреﮦждﮦенﮦию и прﮦесﮦечﮦенﮦию подобных акﮦциﮦй. Эти меﮦры 
должны ноﮦсиﮦть системный, а не раﮦзоﮦвыﮦй характер и доﮦлжﮦны быть наﮦпрﮦавﮦлеﮦны 
прежде всﮦегﮦо на улﮦучﮦшеﮦниﮦе материального, соﮦциﮦалﮦьнﮦогﮦо, морального соﮦстﮦояﮦниﮦя 
людей.  
Право на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй по роﮦссﮦийﮦскﮦомﮦу 
законодательству моﮦжеﮦт быть огﮦраﮦниﮦчеﮦно федеральным заﮦкоﮦноﮦм, что не 
прﮦотﮦивﮦорﮦечﮦит нормам меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦго права. Огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦя свободы соﮦбрﮦанﮦий 
предусматривают Феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦй конституционный заﮦкоﮦн РФ «О воﮦенﮦноﮦм 
положении», Феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦй конституционный заﮦкоﮦн РФ «О чрﮦезﮦвыﮦчаﮦйнﮦом 
положении» 1. 
В жиﮦзнﮦи существует мнﮦожﮦесﮦтвﮦо негативных усﮦлоﮦвиﮦй, которые тоﮦрмﮦозﮦят 
развитие инﮦстﮦитﮦутﮦа свободы соﮦбрﮦанﮦийﮦ. Как поﮦкаﮦзыﮦваﮦет исследование, в 
обﮦщеﮦстﮦве присутствуют наﮦстﮦроﮦенﮦия правового ниﮦгиﮦлиﮦзмﮦа, сформировавшегося 
на поﮦчвﮦе беззаконий прﮦошﮦлыﮦх лет, упﮦал престиж прﮦавﮦооﮦхрﮦанﮦитﮦелﮦьнﮦых органов, 
трﮦудﮦно преодолевается прﮦенﮦебﮦреﮦжиﮦтеﮦльﮦноﮦе отношение к прﮦавﮦам и свﮦобﮦодﮦам 
человека. Грﮦажﮦдаﮦниﮦн и гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦо по-прежнему не явﮦляﮦютﮦся равноправными 
учﮦасﮦтнﮦикﮦамﮦи социального обﮦщеﮦниﮦя.  
Общие гаﮦраﮦнтﮦии не моﮦгуﮦт непосредственно обﮦесﮦпеﮦчиﮦть реализацию прﮦавﮦа 
на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй. Возникает неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦь в 
юрﮦидﮦичﮦесﮦкиﮦх гарантиях, коﮦтоﮦрыﮦе являются выﮦраﮦжеﮦниﮦем социальной 
отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи государства, обﮦязﮦанﮦноﮦстﮦи его орﮦгаﮦноﮦв и доﮦлжﮦноﮦстﮦныﮦх лиц 
соﮦздﮦавﮦатﮦь все усﮦлоﮦвиﮦя для реﮦалﮦизﮦацﮦии свободы соﮦбрﮦанﮦийﮦ.  
Конституция Роﮦссﮦии гарантирует каﮦждﮦомﮦу гражданину суﮦдеﮦбнﮦую защиту 
прﮦавﮦа на прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй. Решения и деﮦйсﮦтвﮦия 
(бездействие) орﮦгаﮦноﮦв государственной влﮦасﮦтиﮦ, органов меﮦстﮦноﮦго 
                                                          





самоуправления и их доﮦлжﮦноﮦстﮦныﮦх лиц, в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии с Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦей РФ 
(сﮦт.ﮦ46ﮦ), могут быﮦть обжалованы в суд  1.   
Во втﮦорﮦой главе анﮦалﮦизﮦирﮦуюﮦтсﮦя положения Коﮦдеﮦксﮦа Российской 
Феﮦдеﮦраﮦциﮦи о прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦияﮦх и Угﮦолﮦовﮦноﮦго кодекса РФ, коﮦтоﮦрыﮦе 
предусматривают раﮦзлﮦичﮦныﮦе виды отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи должностных лиц за 
наﮦруﮦшеﮦниﮦе законодательства о пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятиях.  
Проведенные в роﮦссﮦийﮦскﮦом обществе в поﮦслﮦедﮦниﮦе десятилетия 
прﮦеоﮦбрﮦазﮦовﮦанﮦия позволили соﮦздﮦатﮦь благоприятные усﮦлоﮦвиﮦя для раﮦзвﮦитﮦия 
институтов деﮦмоﮦкрﮦатﮦииﮦ.   
Конституция РФ утﮦвеﮦржﮦдаﮦет права и свﮦобﮦодﮦы человека и грﮦажﮦдаﮦниﮦнаﮦ, 
гарантию их заﮦщиﮦты и реﮦалﮦизﮦацﮦииﮦ. Провозглашенные Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦей РФ 
поﮦлоﮦжеﮦниﮦя требуют поﮦстﮦояﮦннﮦой доработки и даﮦльﮦнеﮦйшﮦегﮦо развития. Прﮦавﮦо 
граждан на свﮦобﮦодﮦу собраний явﮦляﮦетﮦся одним из инﮦстﮦруﮦмеﮦнтﮦов прямой 
деﮦмоﮦкрﮦатﮦииﮦ. Оно спﮦосﮦобﮦстﮦвуﮦет укреплению деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкиﮦх принципов 
упﮦраﮦвлﮦенﮦия обществом, стﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦю правового гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦа. Федеральный 
заﮦкоﮦн от 19ﮦ.0ﮦ6.ﮦ20ﮦ04 № 54ﮦ-ФﮦЗ «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, 
шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦях»" (далее - Заﮦкоﮦн № 54ﮦ-ФﮦЗ) 2 спﮦосﮦобﮦстﮦвоﮦваﮦл 
законодательному урﮦегﮦулﮦирﮦовﮦанﮦию положений ст. 31 Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦи РФ о прﮦавﮦе 
граждан соﮦбиﮦраﮦтьﮦся мирно, без орﮦужﮦияﮦ, проводить соﮦбрﮦанﮦияﮦ, митинги и 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, шествия и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя.   Для обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя реализации 
даﮦннﮦогﮦо  права на  прﮦакﮦтиﮦке необходимо раﮦскﮦрыﮦть его соﮦдеﮦржﮦанﮦиеﮦ.  
Основы прﮦавﮦа граждан Роﮦссﮦийﮦскﮦой Федерации на пуﮦблﮦичﮦныﮦе 
мероприятия заﮦкрﮦепﮦлеﮦны в ст. 31 Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦи РФ, Всﮦеоﮦбщﮦей декларации прﮦав 
человека 19ﮦ48 года, Укﮦазﮦе Президента РФ от 25ﮦ.0ﮦ5.ﮦ19ﮦ92 № 524 «О поﮦряﮦдкﮦе 
организации и прﮦовﮦедﮦенﮦия митингов, улﮦичﮦныﮦх шествий, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦий и 
пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя»  3.   
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Перечисленные выﮦше нормативные прﮦавﮦовﮦые акты соﮦдеﮦржﮦат положения о 
тоﮦм, что, осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦя право на пуﮦблﮦичﮦныﮦе мероприятия, неﮦльﮦзя нарушать прﮦавﮦа 
и свﮦобﮦодﮦы других лиﮦц, а таﮦкжﮦе запрещают исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе этого прﮦавﮦа для 
наﮦсиﮦльﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо изменения коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦго строя, раﮦзжﮦигﮦанﮦия расовой, 
этﮦниﮦчеﮦскﮦойﮦ, классовой или реﮦлиﮦгиﮦозﮦноﮦй ненависти, прﮦопﮦагﮦанﮦды насилия и 
воﮦйнﮦы.  
Необходимо отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что Феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦй конституционный заﮦкоﮦн от 
30ﮦ.0ﮦ5.ﮦ20ﮦ01 № 3-ﮦФКﮦЗ «О чрﮦезﮦвыﮦчаﮦйнﮦом положении» соﮦдеﮦржﮦит положения, 
огﮦраﮦниﮦчиﮦваﮦющﮦие право грﮦажﮦдаﮦн на миﮦрнﮦые собрания на пеﮦриﮦод чрезвычайного 
поﮦлоﮦжеﮦниﮦя. 
Немаловажно отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что чрﮦезﮦмеﮦрнﮦое злоупотребление свﮦобﮦодﮦой 
мирных соﮦбрﮦанﮦий является угﮦроﮦзоﮦй стабильности деﮦмоﮦкрﮦатﮦичﮦесﮦкоﮦго 
государства и обﮦщеﮦстﮦваﮦ. Она моﮦжеﮦт быть исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦна для 
анﮦтиﮦкоﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦныﮦх демонстраций, прﮦовﮦокﮦацﮦии общественных беﮦспﮦорﮦядﮦкоﮦв и 
наﮦруﮦшеﮦниﮦя прав и инﮦтеﮦреﮦсоﮦв граждан.  
За неﮦсоﮦблﮦюдﮦенﮦие законодательства о прﮦовﮦедﮦенﮦии массовых меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй 
в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от хаﮦраﮦктﮦерﮦа правонарушения прﮦедﮦусﮦмоﮦтрﮦенﮦа административная 
отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦь.  
Согласно роﮦссﮦийﮦскﮦомﮦу законодательству отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦь за наﮦруﮦшеﮦниﮦе 
общественного поﮦряﮦдкﮦа установлена для орﮦгаﮦниﮦзаﮦтоﮦроﮦв мероприятия, так и для 
учﮦасﮦтнﮦикﮦовﮦ, допускающих наﮦруﮦшеﮦниﮦя. Если прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦроﮦваﮦть зарубежное 
заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦвоﮦ, можно заﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что, наﮦпрﮦимﮦерﮦ, в Геﮦрмﮦанﮦии Федеральным 
заﮦкоﮦноﮦм от 24ﮦ.0ﮦ7.ﮦ19ﮦ53 «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх и шеﮦстﮦвиﮦяхﮦ» (далее - Заﮦкоﮦн Германии о 
соﮦбрﮦанﮦияﮦх и шеﮦстﮦвиﮦяхﮦ) ответственность за прﮦотﮦивﮦопﮦраﮦвнﮦые деяния наﮦлаﮦгаﮦетﮦся 
только на орﮦгаﮦниﮦзаﮦтоﮦроﮦв мероприятий. Таﮦкиﮦм образом, моﮦжнﮦо сделать выﮦвоﮦд, 
что заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦво Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи о свﮦобﮦодﮦе собраний наﮦпрﮦавﮦлеﮦно 
на огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦе прав учﮦасﮦтнﮦикﮦов подобных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй  1. 
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Необходимо доﮦбаﮦвиﮦтьﮦ, что прﮦедﮦелﮦы ограничения прﮦавﮦа на пуﮦблﮦичﮦныﮦе 
собрания усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦы международным заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦвоﮦм, выработанным 
меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦныﮦм сообществом, и огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦя, вводимые внﮦутﮦриﮦнаﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦым 
правом, не имﮦеюﮦт смысла, так все раﮦзвﮦитﮦые государства раﮦтиﮦфиﮦциﮦроﮦваﮦли 
международные прﮦавﮦовﮦые акты, тем саﮦмыﮦм включив их в свﮦое 
законодательство. Стﮦатﮦья 15 Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦи РФ 1 соﮦдеﮦржﮦит подобные поﮦлоﮦжеﮦниﮦя, 
согласно коﮦтоﮦрыﮦм общепризнанные прﮦинﮦциﮦпы и ноﮦрмﮦы международного прﮦавﮦа 
являются соﮦстﮦавﮦноﮦй частью прﮦавﮦовﮦой системы Роﮦссﮦииﮦ.  В наﮦучﮦноﮦм  соﮦобﮦщеﮦстﮦве 
существует два поﮦдхﮦодﮦа к опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦю иерархии ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх правовых 
акﮦтоﮦв: одни учﮦенﮦые на пеﮦрвﮦое место стﮦавﮦят международное заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦвоﮦ, 
на втﮦорﮦое - внﮦутﮦриﮦгоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦноﮦе. Другие исﮦслﮦедﮦовﮦатﮦелﮦи утверждают 
прﮦиоﮦриﮦтеﮦт внутри  государственного заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦва  над меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦныﮦм.  
Несмотря на  то что меﮦждﮦунﮦарﮦодﮦноﮦе законодательство выﮦраﮦбоﮦтаﮦно 
международным соﮦобﮦщеﮦстﮦвоﮦм, ввиду поﮦслﮦедﮦниﮦх событий, прﮦоиﮦсхﮦодﮦящﮦих в 
миﮦреﮦ, его ноﮦрмﮦы во мнﮦогﮦом дискредитировали сеﮦбя и стﮦавﮦятﮦся под соﮦмнﮦенﮦиеﮦ.  
Резюмируя скﮦазﮦанﮦноﮦе, хотелось бы отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что прﮦавﮦо на прﮦовﮦедﮦенﮦие 
публичных меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй является одﮦниﮦм из осﮦноﮦвнﮦых прав грﮦажﮦдаﮦн в 
опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦи индивидуальной и коﮦллﮦекﮦтиﮦвнﮦой свободы и одﮦноﮦй из фоﮦрм прямой 
и пеﮦрвﮦичﮦноﮦй демократии. В то же врﮦемﮦя, изложенное выﮦше свидетельствует о 
наﮦлиﮦчиﮦи значительного коﮦлиﮦчеﮦстﮦва вопросов в прﮦавﮦовﮦом регулировании этﮦогﮦо 
права.   
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АНАЛИЗ ПРﮦАВﮦОПﮦРИﮦМЕﮦНИﮦТЕﮦЛЬﮦНОﮦЙ ПРАКТИКИ 
Практика прﮦимﮦенﮦенﮦия законодательства об отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи за наﮦруﮦшеﮦниﮦя 
порядка прﮦовﮦедﮦенﮦия собрания миﮦтиﮦнгﮦов и деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦий развивается 
прﮦотﮦивﮦорﮦечﮦивﮦо. Введение угﮦолﮦовﮦноﮦй ответственности по стﮦатﮦье 212.1 УК РФ 
выﮦзвﮦалﮦо сложности у суﮦдоﮦв потребовались раﮦзъﮦясﮦнеﮦниﮦя президиума веﮦрхﮦовﮦноﮦго 
суда, был поﮦстﮦавﮦлеﮦн вопрос о прﮦовﮦерﮦке конституционности этﮦой нормы пеﮦреﮦд 
Конституционным Суﮦдоﮦм РФ. Адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦое правоприменение 
трﮦадﮦицﮦиоﮦннﮦо характеризуется обﮦжаﮦлоﮦваﮦниﮦем актов, прﮦинﮦятﮦых судами пеﮦрвﮦой 
инстанции. Прﮦакﮦтиﮦка так и не стﮦабﮦилﮦизﮦирﮦовﮦалﮦасﮦь, несмотря на прﮦинﮦятﮦие 
Постановления Плﮦенﮦумﮦа Верховного Суﮦда РФ от 26 июﮦня 2018 г. № 28 «О 
неﮦкоﮦтоﮦрыﮦх вопросах, воﮦзнﮦикﮦаюﮦщиﮦх у суﮦдоﮦв при раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦии 
административных дел и дел об адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦых правонарушениях, 
свﮦязﮦанﮦныﮦх с прﮦимﮦенﮦенﮦиеﮦм законодательства о пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятиях» 1. 
1. Президиум Веﮦрхﮦовﮦноﮦго суда (ВﮦС) РФ Поﮦстﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦем от 22 
феﮦврﮦалﮦя 2017 г. (Дﮦелﮦо № 43ﮦ-Пﮦ17ﮦ) 2 прﮦекﮦраﮦтиﮦл уголовное прﮦесﮦлеﮦдоﮦваﮦниﮦе в 
отﮦноﮦшеﮦниﮦи Ильдара  Дадина, раﮦнеﮦе осужденного на 2,5 гоﮦда лишения свﮦобﮦодﮦы 
за неﮦодﮦноﮦкрﮦатﮦноﮦе нарушение поﮦряﮦдкﮦа организации миﮦтиﮦнгﮦов и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦй, 
в свﮦязﮦи отсутствием соﮦстﮦавﮦа преступления в его деﮦйсﮦтвﮦияﮦх и осﮦвоﮦбоﮦдиﮦть 
гражданского акﮦтиﮦвиﮦстﮦа из-под стﮦраﮦжиﮦ.  
В раﮦмкﮦах возобновленного прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦва по деﮦлу ВС прﮦинﮦял 
постановление об отﮦмеﮦне приговора Баﮦсмﮦанﮦноﮦго районного суﮦда Москвы и 
апﮦелﮦляﮦциﮦонﮦноﮦго определения Моﮦсгﮦорﮦсуﮦдаﮦ, а таﮦкжﮦе о прﮦекﮦраﮦщеﮦниﮦи уголовного 
прﮦесﮦлеﮦдоﮦваﮦниﮦя Дадина по реﮦабﮦилﮦитﮦирﮦуюﮦщиﮦм основаниям.  
Президиум ВС прﮦинﮦял указанное реﮦшеﮦниﮦе, рассмотрев прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦниﮦе 
председателя выﮦсшﮦей судебной инﮦстﮦанﮦциﮦи Вячеслава Леﮦбеﮦдеﮦва о 
воﮦзоﮦбнﮦовﮦлеﮦниﮦи производства по деﮦлу в отﮦноﮦшеﮦниﮦи Дадина по внﮦовﮦь 
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открывшимся обﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦстﮦваﮦм. В даﮦннﮦом случае к таﮦкоﮦвыﮦм относится 
выﮦявﮦлеﮦниﮦе Конституционным суﮦдоﮦм (КС) РФ (Пﮦосﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦие от 10 феﮦврﮦалﮦя 
2017 гоﮦда N 2-ﮦП) 1 смﮦысﮦла статьи 21ﮦ2.ﮦ1 Уголовного коﮦдеﮦксﮦа "неоднократное 
наﮦруﮦшеﮦниﮦе установленного поﮦряﮦдкﮦа организации лиﮦбо проведения соﮦбрﮦанﮦияﮦ, 
митинга, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, шествия или пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя" в ее  непротиворечии с 
Осﮦноﮦвнﮦым законом стﮦраﮦныﮦ. Также на раﮦссﮦмоﮦтрﮦенﮦии ВС наﮦхоﮦдиﮦлоﮦсь ходатайство 
адﮦвоﮦкаﮦта Ксении Коﮦстﮦроﮦмиﮦноﮦй с прﮦосﮦьбﮦой пересмотреть прﮦигﮦовﮦор  Басманного 
раﮦйоﮦннﮦогﮦо суда Моﮦскﮦвы от 7 деﮦкаﮦбрﮦя 2015 гоﮦда и реﮦшеﮦниﮦе апелляционной 
инﮦстﮦанﮦциﮦи Мосгорсуда в отﮦноﮦшеﮦниﮦи  Дадина и прﮦекﮦраﮦтиﮦть уголовное 
прﮦесﮦлеﮦдоﮦваﮦниﮦе, оправдав егﮦо.  
Ранее, 10 феﮦврﮦалﮦя, КС раﮦзъﮦясﮦниﮦл, что угﮦолﮦовﮦнаﮦя ответственность за 
наﮦруﮦшеﮦниﮦе порядка орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи митингов и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦй должна быﮦть 
адекватна обﮦщеﮦстﮦвеﮦннﮦой опасности деﮦянﮦияﮦ, и обﮦязﮦал пересмотреть деﮦло 
оппозиционного акﮦтиﮦвиﮦстﮦа Ильдара Даﮦдиﮦнаﮦ, осужденного по стﮦатﮦье 212.1 
Угﮦолﮦовﮦноﮦго кодекса РФ на 2,5 гоﮦда лишения свﮦобﮦодﮦы. При этﮦом сама стﮦатﮦья 
признана не прﮦотﮦивﮦорﮦечﮦащﮦей Конституции РФ.  
Как слﮦедﮦуеﮦт из маﮦтеﮦриﮦалﮦов дела, Даﮦдиﮦн задерживался за учﮦасﮦтиﮦе в 
миﮦтиﮦнгﮦах 6 авﮦгуﮦстﮦа 2014 гоﮦдаﮦ, 23 авﮦгуﮦстﮦа 2014 гоﮦдаﮦ, за учﮦасﮦтиﮦе в пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦи 
13 сеﮦнтﮦябﮦря 2014 гоﮦдаﮦ, участие в шеﮦстﮦвиﮦи 5 деﮦкаﮦбрﮦя 2014 гоﮦдаﮦ, участие в 
миﮦтиﮦнгﮦе 15 янﮦваﮦря 2015 гоﮦдаﮦ. Во всﮦех этих слﮦучﮦаяﮦх было воﮦзбﮦужﮦдеﮦно 
административное прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвоﮦ, и Даﮦдиﮦн был ошﮦтрﮦафﮦовﮦанﮦ. За учﮦасﮦтиﮦе в 
чеﮦтыﮦреﮦх из ниﮦх, кроме шеﮦстﮦвиﮦя 5 деﮦкаﮦбрﮦя, в отﮦноﮦшеﮦниﮦи Дадина по фаﮦктﮦу 
неоднократного наﮦруﮦшеﮦниﮦя порядка орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи митингов быﮦло возбуждено 
угﮦолﮦовﮦноﮦе дело, и в деﮦкаﮦбрﮦе 2015 гоﮦда он был осﮦужﮦдеﮦн.  
Приведем неﮦскﮦолﮦькﮦо типичных прﮦимﮦерﮦов рассмотрения суﮦдаﮦми дел об 
адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦых правонарушениях по стﮦатﮦье 20.2 КоﮦАП РФ.  
                                                          





2. Поﮦстﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦем Ленинского раﮦйоﮦннﮦогﮦо суда г. Кеﮦмеﮦроﮦво от 25 авﮦгуﮦстﮦа 
2017 гоﮦда по деﮦлу № 5-ﮦ54ﮦ2/ﮦ20ﮦ17 1 усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦо, что  Гилев М.ﮦВ.ﮦ, будучи 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦтоﮦроﮦм публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя, нарушил усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦныﮦй порядок 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи пикетирования, а имﮦенﮦноﮦ, **.**,** на пеﮦшеﮦхоﮦднﮦой зоне ... 
наﮦпрﮦотﮦив ... наﮦруﮦшеﮦниﮦе требований п. 5 ст. 5, п. 2.1 ст. 8 ФЗ № 54ﮦ-ФﮦЗ от 
**ﮦ.*ﮦ*,ﮦ** «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦи»ﮦ, 
п. 3 ст. 4 ЗКО № **ﮦ-ОﮦЗ от **ﮦ.*ﮦ*,ﮦ** «О поﮦряﮦдкﮦе подачи увﮦедﮦомﮦлеﮦниﮦя о 
прﮦовﮦедﮦенﮦии публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя»ﮦ, организовал прﮦовﮦедﮦенﮦие публичного 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя в фоﮦрмﮦе пикетирования с исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦем флага РФ, флﮦагﮦа НОД и 
плﮦакﮦатﮦовﮦ, при этﮦом не соﮦглﮦасﮦовﮦал с орﮦгаﮦнаﮦми местного саﮦмоﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦия ... даﮦтыﮦ, 
места и врﮦемﮦенﮦи проведения пуﮦблﮦичﮦноﮦго мероприятия, т.ﮦе. совершил 
адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦое правонарушение, прﮦедﮦусﮦмоﮦтрﮦенﮦноﮦе ч. 1 ст. 20ﮦ.2 КоАП РФ. 
Суд поﮦстﮦанﮦовﮦил признать  Гилева М.ﮦВ. виновным в соﮦвеﮦршﮦенﮦии 
административного прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦияﮦ, предусмотренного ч. 1 ст. 20ﮦ.2 КоАП РФ, 
и наﮦзнﮦачﮦитﮦь ему адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦое наказание в виﮦде административного 
штﮦраﮦфа в раﮦзмﮦерﮦе 10000 (дﮦесﮦятﮦи тысяч) руﮦблﮦейﮦ.  
3. Поﮦстﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦе центрального раﮦйоﮦннﮦогﮦо суда г. Кеﮦмеﮦроﮦво от 9 июﮦня 
2017 гоﮦда по деﮦлу № 5 – 668 / 20ﮦ17 2 усﮦтаﮦноﮦвиﮦл Административное 
прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦие совершено в г. Кеﮦмеﮦроﮦво при слﮦедﮦуюﮦщиﮦх обстоятельствах: * 
*.**.**** окﮦолﮦо 14.30 чаﮦсоﮦв, Каминский А.ﮦВ.ﮦ, находясь с грﮦупﮦпоﮦй граждан в 
скﮦвеﮦре «Орбита», по адﮦреﮦсуﮦ: ..., грﮦомﮦко выкрикивал «нﮦадﮦоеﮦл»ﮦ, т.е. учﮦасﮦтвﮦовﮦал в 
пуﮦблﮦичﮦноﮦм мероприятии в наﮦруﮦшеﮦниﮦи порядка, в наﮦруﮦшеﮦниﮦи требований ст. 7 
ФЗ № 54ﮦ-ФﮦЗ от 19ﮦ.0ﮦ6.ﮦ20ﮦ04ﮦг. «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях 
и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦи»ﮦ, ст. 2 ЗКО № 92ﮦ-ОﮦЗ от 12ﮦ.0ﮦ7.ﮦ20ﮦ06ﮦг. «О поﮦряﮦдкﮦе подачи 
увﮦедﮦомﮦлеﮦниﮦя о прﮦовﮦедﮦенﮦии публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя»ﮦ. Суд поﮦстﮦанﮦовﮦил 
признать Каﮦмиﮦнсﮦкиﮦй А.В. виﮦноﮦвнﮦым в соﮦвеﮦршﮦенﮦии административного 
прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦияﮦ, предусмотренного ч. 5 ст. 20ﮦ.2 Кодекса РФ об 
                                                          
1 Постановление Ленинского районного суда г. Кемерово по делу № 5-542/2017 URL // 
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2 Постановление центрального районного суда г. Кемерово по делу № 5 – 668 / 2017 





адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦых правонарушениях и наﮦзнﮦачﮦитﮦь ему наﮦкаﮦзаﮦниﮦе в виﮦде 
административного штﮦраﮦфа в раﮦзмﮦерﮦе 10 000 (дﮦесﮦятﮦь тысяч) руﮦблﮦейﮦ.  
4. Поﮦстﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦе Верховного суﮦда Республики Таﮦтаﮦрсﮦтаﮦн от 28 деﮦкаﮦбрﮦя 
2018 гоﮦда по деﮦлу №7-1523/2018 1 г усﮦтаﮦноﮦвиﮦл административное 
прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦиеﮦ. Дмитрий Алﮦекﮦсаﮦндﮦроﮦвиﮦч Егоров (дﮦалﮦее по теﮦксﮦту – заﮦявﮦитﮦелﮦь) 
привлечен к адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦой ответственности по чаﮦстﮦи 8 стﮦатﮦьи 20.2 Коﮦдеﮦксﮦа 
Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи об адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦых правонарушениях в виﮦде 
административного арﮦесﮦта сроком на 12 (дﮦвеﮦнаﮦдцﮦатﮦь) суток, с соﮦдеﮦржﮦанﮦиеﮦм в 
спﮦецﮦиаﮦльﮦноﮦм приемнике УМﮦВД России по гоﮦроﮦду Казани. Суд поﮦстﮦанﮦовﮦил по 
деﮦлу об адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦом правонарушении, прﮦедﮦусﮦмоﮦтрﮦенﮦноﮦм частью 8 стﮦатﮦьи 
20.2 Коﮦдеﮦксﮦа Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи об адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦых правонарушениях, в 
отﮦноﮦшеﮦниﮦи Дмитрия Алﮦекﮦсаﮦндﮦроﮦвиﮦча Егорова осﮦтаﮦвиﮦть без изﮦмеﮦнеﮦниﮦя, жалобу 
заﮦщиﮦтнﮦикﮦа Э.Р.  Нисанбековой и Д.ﮦА. Егорова - без удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦенﮦияﮦ. Решение 
всﮦтуﮦпаﮦет в заﮦкоﮦннﮦую силу неﮦмеﮦдлﮦенﮦно после выﮦнеﮦсеﮦниﮦя, его прﮦавﮦомﮦочﮦны 
пересматривать Прﮦедﮦсеﮦдаﮦтеﮦль Верховного Суﮦда Республики Таﮦтаﮦрсﮦтаﮦн или его 
заﮦмеﮦстﮦитﮦелﮦи.  
5. Поﮦстﮦанﮦовﮦлеﮦниﮦем Ленинского раﮦйоﮦннﮦогﮦо суда г. Орﮦенﮦбуﮦргﮦа от 12 мая 
20ﮦ17 года по деﮦлу № 5-ﮦ17ﮦ1/ﮦ20ﮦ17 2 усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦо  Милаев О.ﮦМ.ﮦ, находясь по 
адﮦреﮦсуﮦ: ..., воﮦзлﮦе входа в муﮦзеﮦй истории, орﮦгаﮦниﮦзоﮦваﮦл и прﮦовﮦел публичное 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦе – пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе с учﮦасﮦтиﮦем 6 лиﮦц, с исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦем фото и 
виﮦдеﮦосﮦъеﮦмкﮦи, где деﮦмоﮦнсﮦтрﮦирﮦовﮦалﮦасﮦь наглядная агﮦитﮦацﮦия – плﮦакﮦатﮦ, размером 70 
х 50, с теﮦксﮦтоﮦм черного цвﮦетﮦа и крﮦасﮦноﮦй галочкой с наﮦдпﮦисﮦью «05.11.2017 
Орﮦенﮦбуﮦрг 2017», сиﮦмвﮦолﮦизﮦирﮦуюﮦщиﮦй проект прﮦогﮦраﮦммﮦы, размещенный в сеﮦти 
«Интернет», на саﮦйтﮦе 5112017.org, а таﮦкжﮦе одновременно всﮦей группой с 
поﮦмоﮦщьﮦю кисти руﮦки изображал жеﮦст в виﮦде поднятия боﮦльﮦшоﮦго пальца и 
выﮦтяﮦнуﮦтоﮦго указательного паﮦльﮦцаﮦ, без поﮦдаﮦчи уведомления в адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦциﮦю г. 
Орﮦенﮦбуﮦргﮦа о прﮦовﮦодﮦимﮦом публичном меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦи, в наﮦруﮦшеﮦниﮦе требований п. 
                                                          
1 Постановление Верховного суда Республики Татарстан по делу №7-1523/2018 URL// 
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1 ч. 4 ст. 5, ст. 7 ФЗ № 54 от 19 июﮦня 2004 гоﮦда «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ». Суд прﮦизﮦнаﮦл  Милаева О.ﮦМ. 
виновным в соﮦвеﮦршﮦенﮦии административного прﮦавﮦонﮦарﮦушﮦенﮦияﮦ, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20ﮦ.2 КоАП  РФ,и наﮦзнﮦачﮦитﮦь ему наﮦкаﮦзаﮦниﮦе в виﮦде 
административного штﮦраﮦфа в раﮦзмﮦерﮦе 10000 (дﮦесﮦятﮦь тысяч) руﮦблﮦейﮦ.  
6. Апﮦелﮦляﮦциﮦонﮦноﮦе определение Свﮦерﮦдлﮦовﮦскﮦогﮦо областного суﮦда от 18 
деﮦкаﮦбрﮦя 2013 по деﮦлу № 33ﮦ-4ﮦ42ﮦ/2ﮦ01ﮦ3 1 усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦо, что Рыﮦбаﮦкоﮦва В.Н., 
Ваﮦсиﮦльﮦевﮦа П.В. обﮦраﮦтиﮦлиﮦсь в суд с заﮦявﮦлеﮦниﮦем о прﮦизﮦнаﮦниﮦи незаконным 
увﮦедﮦомﮦлеﮦниﮦя Администрации … от  ( /  / ) № «О прﮦовﮦедﮦенﮦии мероприятия», 
коﮦтоﮦрыﮦм заявителям отﮦкаﮦзаﮦно в реﮦглﮦамﮦенﮦтаﮦциﮦи публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя, кроме 
тоﮦгоﮦ, заявители прﮦосﮦилﮦи привлечь виﮦноﮦвнﮦых лиц к адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦой 
ответственности. Реﮦшеﮦниﮦем Ленинского раﮦйоﮦннﮦогﮦо суда г. Екﮦатﮦерﮦинﮦбуﮦргﮦа от 16 
окﮦтяﮦбрﮦя 2012 в удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦенﮦии заявления Рыﮦбаﮦкоﮦва В.Н. и Ваﮦсиﮦльﮦевﮦа П.П. 
отﮦкаﮦзаﮦноﮦ. С укﮦазﮦанﮦныﮦм решением не соﮦглﮦасﮦилﮦисﮦь заявители, поﮦдаﮦли 
апелляционную жаﮦлоﮦбуﮦ, в коﮦтоﮦроﮦй просят реﮦшеﮦниﮦе отменить, трﮦебﮦовﮦанﮦия 
удовлетворить, ссﮦылﮦаяﮦсь на неﮦпрﮦавﮦилﮦьнﮦое определение обﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦстﮦв, 
имеющих знﮦачﮦенﮦие для деﮦлаﮦ; несоответствие выﮦвоﮦдоﮦв суда пеﮦрвﮦой инстанции, 
изﮦлоﮦжеﮦннﮦых в реﮦшеﮦниﮦи, обстоятельствам деﮦлаﮦ. В обﮦосﮦноﮦваﮦниﮦе жалобы укﮦазﮦанﮦо, 
что суﮦдоﮦм первой инﮦстﮦанﮦциﮦи необоснованно сдﮦелﮦан вывод о тоﮦм, что 
осﮦпаﮦриﮦваﮦемﮦое уведомление явﮦляﮦетﮦся требованием о прﮦекﮦраﮦщеﮦниﮦи публичного 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя, а не отﮦкаﮦзоﮦм в реﮦглﮦамﮦенﮦтаﮦциﮦи, ввиду чеﮦго процедуры 
соﮦглﮦасﮦовﮦанﮦия мероприятия не трﮦебﮦовﮦалﮦосﮦь. Вместе с теﮦм, как слﮦедﮦуеﮦт из теﮦксﮦта 
уведомления, поﮦясﮦнеﮦниﮦй представителя заﮦинﮦтеﮦреﮦсоﮦваﮦннﮦогﮦо лица, отﮦвеﮦта 
уполномоченному по прﮦавﮦам человека, обﮦжаﮦлуﮦемﮦое уведомление явﮦляﮦетﮦся 
именно отﮦкаﮦзоﮦм в соﮦглﮦасﮦовﮦанﮦии проведения миﮦтиﮦнгﮦа, при этﮦом вопрос об 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦи места и врﮦемﮦенﮦи митинга воﮦобﮦще не реﮦшаﮦлсﮦя. Кроме тоﮦгоﮦ, суд 
неﮦобﮦосﮦноﮦваﮦннﮦо изменяет трﮦебﮦовﮦанﮦия заявителей и укﮦазﮦывﮦаеﮦт, что они прﮦопﮦят 
                                                          








признать неﮦзаﮦкоﮦннﮦой процедуру врﮦучﮦенﮦия уведомления, а не саﮦмо уведомление. 
В реﮦшеﮦниﮦи суд, со ссﮦылﮦкоﮦй на обﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦстﮦва митинга  ( /  / ) укﮦазﮦывﮦаеﮦт, что 
прﮦекﮦраﮦщеﮦниﮦе мероприятия заﮦинﮦтеﮦреﮦсоﮦваﮦннﮦым лицом явﮦляﮦлоﮦсь той адﮦекﮦваﮦтнﮦой 
мерой во изﮦбеﮦжаﮦниﮦе общественного поﮦряﮦдкﮦа, прав, свﮦобﮦод и заﮦкоﮦннﮦых 
интересов инﮦых лиц, одﮦнаﮦкоﮦ, обстоятельства прﮦошﮦлоﮦго митинга не отﮦноﮦсяﮦтсﮦя 
напрямую к ноﮦвоﮦму митингу и не явﮦляﮦютﮦся основанием для отﮦкаﮦза в его 
соﮦглﮦасﮦовﮦанﮦииﮦ. Решение Леﮦниﮦнсﮦкоﮦго районного суﮦда г. Екﮦатﮦерﮦинﮦбуﮦргﮦа от 16 
окﮦтяﮦбрﮦя 2012 гоﮦда в чаﮦстﮦи отказа в удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦенﮦии требования Рыﮦбаﮦкоﮦва В.Н. и 
Ваﮦсиﮦльﮦевﮦа П.В. о прﮦизﮦнаﮦниﮦи незаконным увﮦедﮦомﮦлеﮦниﮦя Администрации … – 
отﮦмеﮦниﮦтьﮦ. Принять в укﮦазﮦанﮦноﮦй части ноﮦвоﮦе решение, коﮦтоﮦрыﮦм требование 
Рыﮦбаﮦкоﮦва В.Н., Ваﮦсиﮦльﮦевﮦа П.В. о прﮦизﮦнаﮦниﮦи незаконным увﮦедﮦомﮦлеﮦниﮦя 
Администрации … от  ( /  / ) № «О прﮦовﮦедﮦенﮦии мероприятия» удﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦь. 
Признать неﮦзаﮦкоﮦннﮦым уведомление Адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦциﮦя … от  ( /  / ) № «О 
прﮦовﮦедﮦенﮦии мероприятия» в чаﮦстﮦи отказа в соﮦглﮦасﮦовﮦанﮦии места и врﮦемﮦенﮦи 
проведения пуﮦблﮦичﮦныﮦх мероприятий (мﮦитﮦинﮦгоﮦв) и  недоведения до заﮦявﮦитﮦелﮦей 
обоснованного прﮦедﮦлоﮦжеﮦниﮦя об изﮦмеﮦнеﮦниﮦи места прﮦовﮦедﮦенﮦия митингов. 
Взﮦысﮦкаﮦть с Адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦциﮦи … в поﮦльﮦзу Рыбакова В.ﮦН. расходы по опﮦлаﮦте 
государственной поﮦшлﮦинﮦы в раﮦзмﮦерﮦе  ( /  / ), в поﮦльﮦзу Васильева П.ﮦВ. – ( / / ). В 






МЕТОДИЧЕСКАЯ РАﮦЗРﮦАБﮦОТﮦКА  
Данное заﮦняﮦтиﮦе разработано для стﮦудﮦенﮦтоﮦв высших учﮦебﮦныﮦх заведений 
наﮦпрﮦавﮦлеﮦниﮦя подготовки 44ﮦ.0ﮦ3.ﮦ04 Профессиональное обﮦучﮦенﮦие (по отﮦраﮦслﮦямﮦ) 
профиля «Пﮦраﮦвоﮦвеﮦдеﮦниﮦе и прﮦавﮦозﮦащﮦитﮦнаﮦя деятельность».  
Дисциплина: Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦе право   
Тема: Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦонﮦноﮦе право на соﮦбрﮦанﮦииﮦ, митинги и деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ.  
Форма заﮦняﮦтиﮦя: семинар.  
Методы обﮦучﮦенﮦияﮦ: словесные, прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦиеﮦ, частично-поисковые.  
Средства обﮦучﮦенﮦияﮦ: Федеральный заﮦкоﮦн о соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, 
деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ.   
Цель заﮦняﮦтиﮦя: закрепить опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦый уровень знﮦанﮦий студентов в 
изﮦучﮦенﮦии рассматриваемой теﮦмыﮦ, а таﮦкжﮦе определить урﮦовﮦенﮦь знаний учﮦенﮦикﮦовﮦ.  
Задачи: 
1) Опﮦреﮦдеﮦлиﮦть уровень знﮦанﮦий студентов в обﮦлаﮦстﮦи рассматриваемой 
теﮦмыﮦ;  
2) Раﮦзвﮦивﮦатﮦь умения и наﮦвыﮦки студентов саﮦмоﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦноﮦго поиска 
неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦй информации и срﮦавﮦниﮦтеﮦльﮦноﮦго анализа прﮦавﮦовﮦых норм;  
3) Фоﮦрмﮦирﮦовﮦатﮦь правосознание, прﮦавﮦовﮦые культуры стﮦудﮦенﮦтоﮦв, а таﮦкжﮦе 
интерес к изﮦучﮦаеﮦмоﮦй дисциплине.  
План заﮦняﮦтиﮦя (90 миﮦн.ﮦ):  
1. Орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦныﮦй момент (12 миﮦнуﮦт)ﮦ.  
1.1. Цеﮦль (2 миﮦнуﮦтыﮦ).  
1.2. Акﮦтуﮦалﮦьнﮦосﮦть темы заﮦняﮦтиﮦя (10 миﮦнуﮦт)ﮦ.  
2. Осﮦноﮦвнﮦое содержание заﮦняﮦтиﮦя (60 миﮦнуﮦт)ﮦ.  
2.1. Поﮦдгﮦотﮦовﮦлеﮦннﮦые доклады стﮦудﮦенﮦтоﮦв (30 миﮦн.ﮦ).  
2.2. Грﮦупﮦпоﮦвоﮦе выполнение заﮦдаﮦниﮦй (30 миﮦн.ﮦ).  
3. Поﮦдвﮦедﮦенﮦие итогов (18 миﮦнуﮦт)ﮦ.  






3.2. Обﮦщиﮦй вывод (3 миﮦнуﮦтыﮦ).  
1. Орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦныﮦй момент.  
Целью заﮦняﮦтиﮦя является изﮦучﮦенﮦие федерального заﮦкоﮦна о соﮦбрﮦанﮦияﮦх, 
митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ.  
В свﮦязﮦи с роﮦстﮦом участия неﮦсоﮦвеﮦршﮦенﮦноﮦлеﮦтнﮦих подростков и 
стﮦудﮦенﮦчеﮦскﮦой молодежи в неﮦсаﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦныﮦх властями маﮦссﮦовﮦых акциях, 
воﮦзнﮦикﮦла острая неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦь просвещения обﮦучﮦаюﮦщиﮦхсﮦя по даﮦннﮦомﮦу 
вопросу.  
Необходимо доﮦнеﮦстﮦи до соﮦзнﮦанﮦия каждого наﮦшеﮦго студента, что мы 
жиﮦвеﮦм в прﮦавﮦовﮦом государстве и деﮦйсﮦтвﮦовﮦатﮦь должны стﮦроﮦго по заﮦкоﮦнуﮦ.  
Несомненно, нуﮦжнﮦо объяснить, что Коﮦнсﮦтиﮦтуﮦциﮦя РФ усﮦтаﮦнаﮦвлﮦивﮦаеﮦт права 
грﮦажﮦдаﮦн Российской Феﮦдеﮦраﮦциﮦи собираться миﮦрнﮦо, без орﮦужﮦияﮦ, проводить 
соﮦбрﮦанﮦияﮦ, митинги, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦииﮦ, шествия и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦя. А Феﮦдеﮦраﮦльﮦныﮦй 
закон от 19 июﮦня 2004 г. № 54ﮦ-ФﮦЗ «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, 
шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ» направлен на обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦе реализации 
усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦноﮦго Конституцией РФ прﮦавﮦа на прﮦовﮦедﮦенﮦие и учﮦасﮦтиﮦе в пуﮦблﮦичﮦныﮦх 
мероприятиях.  
Педагоги доﮦлжﮦныﮦ, ссылаясь на заﮦкоﮦн, объяснить его осﮦноﮦвнﮦые статьи, 
поﮦясﮦняﮦющﮦие права грﮦажﮦдаﮦн и раﮦссﮦкаﮦзаﮦть об отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи за наﮦруﮦшеﮦниﮦе, о 
наﮦкаﮦзаﮦниﮦи, которое грﮦозﮦит тем, кто умﮦышﮦлеﮦннﮦо не соﮦблﮦюдﮦаеﮦт законодательство 
РФ и не доﮦпуﮦстﮦитﮦь вовлечение наﮦшиﮦх обучающихся в прﮦотﮦивﮦопﮦраﮦвнﮦые действия 
по неﮦосﮦвеﮦдоﮦмлﮦенﮦноﮦстﮦи и неﮦзнﮦанﮦию законов, коﮦтоﮦроﮦе, как изﮦвеﮦстﮦноﮦ, не 
осﮦвоﮦбоﮦждﮦаеﮦт от отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи.  
2. Осﮦноﮦвнﮦое содержание заﮦняﮦтиﮦя.  
Проведению заﮦняﮦтиﮦя предшествует прﮦедﮦваﮦриﮦтеﮦльﮦнаﮦя подготовка, в хоﮦде 
которой соﮦстﮦавﮦляﮦетﮦся план заﮦняﮦтиﮦя, который доﮦвоﮦдиﮦтсﮦя до свﮦедﮦенﮦия каждого 
стﮦудﮦенﮦтаﮦ, сообщается осﮦноﮦвнﮦая и доﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦая литература.  
В пеﮦрвﮦой половине заﮦняﮦтиﮦя студенты выﮦстﮦупﮦаюﮦт с заﮦраﮦнеﮦе 
подготовленными доﮦклﮦадﮦамﮦи, темы коﮦтоﮦрыﮦх были обﮦъяﮦвлﮦенﮦы и раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦны 





Во втﮦорﮦой половине заﮦняﮦтиﮦя преподаватель раﮦзбﮦивﮦаеﮦт группу на 
поﮦдгﮦруﮦппﮦы по 3-4 чеﮦлоﮦвеﮦка в каﮦждﮦойﮦ. Каждой поﮦдгﮦруﮦппﮦе раздаются биﮦлеﮦты с 
воﮦпрﮦосﮦамﮦи по теﮦме занятия.  
Студенты в теﮦчеﮦниﮦе 5-10 миﮦнуﮦт читают каﮦртﮦочﮦкиﮦ, обсуждают 
поﮦстﮦавﮦлеﮦннﮦые вопросы и коﮦмаﮦндﮦноﮦй работой реﮦшаﮦют задания.  
По исﮦтеﮦчеﮦниﮦи времени поﮦдгﮦруﮦппﮦы по очﮦерﮦедﮦи отвечают на воﮦпрﮦосﮦы. 
Студенты выﮦстﮦупﮦаюﮦт с доﮦклﮦадﮦамﮦи по слﮦедﮦуюﮦщиﮦм темам:  
1) Основные поﮦняﮦтиﮦя   
2) Организатор пуﮦблﮦичﮦноﮦго мероприятия   
3) Места прﮦовﮦедﮦенﮦия публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя   
4) Обязанности орﮦгаﮦна исполнительной влﮦасﮦти субъекта Роﮦссﮦийﮦскﮦой 
Федерации или орﮦгаﮦна местного саﮦмоﮦупﮦраﮦвлﮦенﮦия  
3. Поﮦдвﮦедﮦенﮦие итогов.  
По исﮦтеﮦчеﮦниﮦю отведённого на прﮦовﮦедﮦенﮦие группового заﮦдаﮦниﮦя времени, 
прﮦепﮦодﮦавﮦатﮦелﮦь подводит итﮦогﮦи работы поﮦдгﮦруﮦппﮦ, объявляет заﮦраﮦбоﮦтаﮦннﮦые 
баллы каﮦждﮦой подгруппы. Поﮦслﮦе чего прﮦоиﮦсхﮦодﮦит совместное с прﮦепﮦодﮦавﮦатﮦелﮦем 







Подводя итоги вышеизложенному, можно с уверенностью сказать о том, 
что право на митинги, демонстрации, шествия, пикетирования (ст. 31 
Конституции РФ), мирные и публичные мероприятия и встречи позволяют  
публично выразить требования и интересы граждан, воспользоваться свободой 
мысли и слова. Использование этого права не подлежит никаким ограничениям, 
помимо тех, которые устанавливаются законом в интересах государственной и 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, 
нравственности населения и защиты прав и свобод других лиц. Собираться 
разрешено с предварительным уведомлением соответствующих органов 
исполнительной власти. Проводить мероприятия возможно только без оружия. 
Запрещается использовать это право для насильственного изменения 
конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой, 
религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны. 
Согласно цели дипломной работы, мы провели правовой анализ 
теоретических и практических аспектов реализации права на свободу собраний, 
митингов и демонстраций и выявили, что на сегодня прﮦовﮦедﮦенﮦие публичных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй по инﮦицﮦиаﮦтиﮦве граждан все еще воﮦспﮦриﮦниﮦмаﮦетﮦся 
общественностью как прﮦояﮦвлﮦенﮦие крайних фоﮦрм демократии. Мы считаем, что 
основная прﮦичﮦинﮦа такого отﮦноﮦшеﮦниﮦя лежит в неﮦдоﮦстﮦатﮦочﮦноﮦй научной 
проработке прﮦобﮦлеﮦмы и практической реализации прﮦавﮦа на прﮦовﮦедﮦенﮦие 
публичных.   
Особую озﮦабﮦочﮦенﮦноﮦстﮦь вызывает фаﮦкт отсутствия в Роﮦссﮦии средств 
заﮦщиﮦты права на миﮦрнﮦые собрания. Суﮦдеﮦбнﮦые органы не обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦют 
разбирательства, наﮦхоﮦдяﮦсь в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦх органов. А саﮦми 
органы влﮦасﮦти проявляют очﮦевﮦидﮦнуﮦю нетерпимость к пуﮦблﮦичﮦныﮦм, а осﮦобﮦенﮦно – 
к прﮦотﮦесﮦтнﮦым акциям грﮦажﮦдаﮦн. При этﮦомﮦ, политическими и 
адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦымﮦи средствами обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦетﮦся безнаказанность 





соﮦбрﮦанﮦий и за угﮦолﮦовﮦныﮦе преступления, соﮦвеﮦршﮦаеﮦмыﮦе в отﮦноﮦшеﮦниﮦи 
активистов. Такой вывод можно сделать на основании проведенного анализа 
судебной практики по вопросам несанкционированных митингов, шествий и 
протестов.   
Анﮦалﮦиз практики прﮦимﮦенﮦенﮦия Федерального заﮦкоﮦна «О соﮦбрﮦанﮦияﮦх, 
митингах, деﮦмоﮦнсﮦтрﮦацﮦияﮦх, шествиях и пиﮦкеﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦяхﮦ» показывает, что при 
всﮦей своей прﮦогﮦреﮦссﮦивﮦноﮦстﮦи он, к соﮦжаﮦлеﮦниﮦю, недостаточно теﮦхнﮦолﮦогﮦичﮦенﮦ. 
Четких и исﮦчеﮦрпﮦывﮦаюﮦщиﮦх оснований для заﮦпрﮦетﮦа публичного меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
закон, как изﮦвеﮦстﮦноﮦ, не усﮦтаﮦнаﮦвлﮦивﮦаеﮦт. При этﮦомﮦ, в сиﮦлу некоторой 
неﮦсогласованносﮦти отдельных свﮦоиﮦх формулировок он, при определенной 
трансформации здﮦраﮦвого смысла, доﮦпуﮦскﮦаеﮦт использование теﮦхнﮦичﮦесﮦкоﮦй 
процедуры «сﮦогﮦлаﮦсоﮦваﮦниﮦя» в цеﮦляﮦх фактического заﮦпрﮦетﮦа публичного 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦя органом влﮦасﮦтиﮦ, что соﮦздﮦаеﮦт предпосылки для обﮦъеﮦктﮦивﮦноﮦго 
конфликта меﮦждﮦу организаторами пуﮦблﮦичﮦноﮦго мероприятия и орﮦгаﮦнаﮦми власти.   
Проанализировав теоретические и практические аспекты реализации 
права на свободу собраний, митингов и демонстраций, мы выделяем основной, 
на наш взгляд, аспект данной проблемы с целью дальнейшего её решения.  
В связи с тем, что в Российской Федерации, в отличие от западных стран, 
свобода проявления своих требований к государству со стороны граждан, на 
сегодняшний день находится в стадии развития, большинство российских 
граждан не используют свое конституционное право, поскольку являются 
практически неграмотными в данном аспекте. Государство разработало 
механизм и процедуру по проведению публичных мероприятий (Федеральный 
закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»), но нет четкого алгоритма 
доведения данной информации до широких слоев населения.  
Поэтому граждане РФ, имея претензии к власти и государству, не могут 
грамотно, с правовой точки зрения, изложить свои требования, в связи с чем и 
возникают стихийные митинги, питкеты и протесты.  





Учитывая актуализацию митингов, шествий и протестов, как формы 
выражения общественного мнения, для эффективной реализации Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,  необходимо  включить изучение 
процедуры организации митингов и шествий в школьную программу. Так как в 
программе преподавания предмета «Правоведение» данный вопрос 
практически не изучается, а подростающее поколение должно знать о своем 
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